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H A B A N A . 
DE HOY 
D E V E R A N E O 
M a d r i d 5 ,—D. F r a n c i s c o Si lve la sa-
l i ó auochc p a r a A l e m a n i a . 
E X C U R S I O N 
A y e r hizo n n a larga e x c u r s i ó n m a -
r i t i m a el R e y á bordo de l aviso de 
g u e r r a G i r a l d a , regresando a l ano-
checer a l palacio de M i r a m a r . 
E L P R I N C I P E D E M O N A C O 
H a llegado á S a n S e b a s t i á n con ob-
jeto de sa ludar a l rey don Alfonso el 
p r í n c i p e Alberto de .Monaco. 
LA HUELGA 
Después de dedicar oportunos 
comentarios á la huelga plantea-
da por el "Consejo de Dirección 
de la Federación de la Bahía de 
la Habana," dice nuestro aprecia-
ble colega E l Nuevo P a í s : 
E l Consejo etc. ha dado pruebas de 
su prudencia y sagacidad a l escoger el 
momento paito exigir la e l evac ión de 
los salarios á una Empresa que, si no 
es tá perdiendo, no gana en la actuali-
dad. T a n duros son los tiempos para 
la industria naviera cubana, que hace 
pocos d í a s se v e n d i ó en precio muy in-
ferior á su valor el vapor ''Guillermo 
L ó p e z " ; y se nos asegura que el "Ma-
ría L u i s a " , que costó no ba mucho 
$180.000, ha pasado á nuevas manos 
por $00.000; y otros barcos están espe-
rando quien las compre, porque la con-
t inuac ión del tráfico no conviene á sus 
dueños . 
Mucho tomemos quo tan con-
vincentes razones le valgan al 
colega la misma rociada de ma-
carrónicas injurias que nos ha 
valido A nosotros la demostra-
ción do lo desatinado é inopor-
tuno de la referida huelga. 
Los señores de la Federación 
nos dirigen cartas y manifiestos 
á granel, que no publicamos, pri-
mero por su forma reñida con la 
cultura y con la gramática, y 
después porque han visto ya la 
luz en otros periódicos, obtenien-
do así sus autores la publicidad 
que deseaban. 
Pero sean cuales fueren los de-
nuestos con que á nuestras re-
flexiones se conteste, nadie po-
drá desvirtuar la fuerza del he-
cho indudable de haber venido 
pagando la casa de "Sobrinos de 
Herrera", desde hace diez y siete 
años, los mismos sueldos que ac-
tualmente paga, sin quejas ni 
protestas de nadie. Lo que pare-
ció iu^to y equitativo en tiempos 
de gran prosperidad para Cuba, 
parece hoy mezquino y usurario, 
hasta el punto do fundar en ello 
una huelga desastrosa, cuyas úni-
cas víctimas serán los que incau-
tamente se han dejado aprisionar 
éntrelas mallas del gremio. 
Hace diez y siete años que los 
sueldos que pagaban los "Sobrinos 
de Herrera" eran proporcionados 
á los respectivos servicios que 
con ellos se remuneraban y á la 
situación económica del p a í s . 
Hoy, que nadamos en la riqueza, 
que la prosperidad es maravillo-
sa, que las industrias no saben 
qué hacer de sus fabulosas ganan-
cias, j u s tóos que se doblen los 
sueldos quo parecían buenos en 
aquellos míseros tiempos en que 
Cuba sólo hacía un millón de to-
neladas de azúcar y en' que los 
vapores no tenían que sufrir nin-
guna clase de competencia. 
Poco importa el decaimiento 
del tráfico marít imo y la venta 
de vapores para cuyos dueños es 
desventajoso el negocio. Si los 
armadores no logran utilidades, 
que pongan de su peculio el d i -
nero que sea necesario; si los 
barcos no pueden navegar, que 
se amarren á los muellos: lo esen-
cial es demostrar la fuerza de 
la Federación do Bahía, dispues-
ta á tratar de potencia á potencia 
con las empresas navieras y con 
el Gobierno, si llegara el caso. 
A l país, á los empleados que 
durante largos años nan ganado 
el pan en los vapores de Herre-
ra, que los parta un rayo y que 
se las compongan como puedan, 
pues de tales pequeñeces no pue-
de preocuparse la ilustre Federa-
ción, que por lo visto so propone 
compartir con los partidos polí-
ticos ¡Dios nos tenga de su mano! 
el gobierno y dirección del país. 
Papam hatemus.... 
....Ya lo satemusü 
Y a trnomos P a p a , la cr i s t iandad se regocija; l a iglesia está, de fiesta; los 
campaneros echan A vuelo las campanas y los fieles echan las piernas ni 
a ire V i v a H Papa l ! 
Y a S a n P e d r o lo dijo cuando o c u p ó la s i l la papal: Otro papa v e n d r á q u e 
bueno me h a r á , aunque él sea magnitico K l ó n i c o P a p a que puede r a y a r 
donde yo rayo y poner puntos á las í e s es aquel que d é a l pueblo pobre lo que 
el pobre pueblo necesita: P a z , bienestar y m á q u i n a s de coser de L a E s t r e -
l la C u b a n a , L a P e r l a de la C a s a y la J o y a del Hogar , y por breve, e n c í c l i c a 
ú otro documento papal disponemos que esas m á q u i n a s solo se vendan por 
un peso semanal y sin fiador y que solo las vendan 
JÍivarezj Cernuda y Comp, 
C (14 
O B I S P O 123 
UMAb 
Los Sres. J. M. Bérriz é hijo tienen el honor de rogar á sus ñamé 
rosos marroquianos hagan sus pedidos á sus Sucursales 
MONTE 394 ESQ. A SAN JOAQUIN, M F 
AGOSTA ESQ. A I M P O S T E L A , W . 
6 en la casa particular del Sr. Bérriz, Beina número 81, 
TELEFONO NUMEE0 1290. 
[s m m u ciss w m\\ u s \\\ m\\ d \m mmw 
CORTES ESPAÑOLAS 
SESIÓN D E L 6 D E J U L I O D E 1903 
E l Sr . MÁBENCO vuelve sobre el 
asnnto del pase á la reserva del gene-
ral Larrocha, reiterando sus afirmacio-
ues de que en esto ba faltado el miuis-
tro de Marina á la ley. 
E l ministro de M A R I N A insiste eu 
que se ba atenido á la ley y á razoues 
de conveniencia para la armada. 
Su s e ñ o r í a — d i c e el Sr. Sáuehez To-
ca—ha diclio que esto lo he resuelto yo 
así porque en ello es tá interesado un 
ayudante de S. M . , y á esa a í irmaclón 
tengo yo que oponer el m á s rofeundomen-
tís. Y d e s p u é s de todo, Sr, Marenco, en 
punto á servicios militares, tan gran-
des ó mayores puede prestarlos un 
ayudante de S . M . que un marino dipu-
tado. (Grandes protestas en los ban-
cos republicanos). 
E l Sr . SALMERÓN: E s o no puede ni 
debe decirlo un ministro de l a corona. 
E l ministro de M A R I N A : Quiero de-
cir que no hay razón en colocar en 
cierta relación de inferioridad á un 
ayudante de S . M . , cuando en favor del 
Sr. Marenco se ha figurado una vacan-
te para que ascendiera, pura nadie co-
mo S.S . se ha aprovechado de ciertas 
circunstancias para ascender mientras 
h a c í a discursos republ icano», y como 
si estuviera embarcado. (Grandes pro-
testas en la m i n o r í a republicana; mur-
mullos de aprobac ión en la m a y o r í a . ) 
Kl Sr. SALMERÓN: iPero la Marina 
es del rey ó de la nac ión l 
E l Sr. M A R E N C O : A esa ins inuac ión 
del ministro de Marina tengo que res-
ponder que no dice verdad. (Grandes 
rumores. ) S. S. gobierna con chismes 
y enredos. (Nuevos y m á s grandes ru-
mores). 
Y o , s i me he aprovechado de osa 
d i s p o s i c i ó n , no he pedido que se dic-
tara. L o mismo que á m í le ha ocurri-
do a l heneral A u f í ó o . 
Termina sosteniendo que se ha con- I 
c n l c a d a i a ley constitutiva de la arma- \ 
da, y para que todo el mundo se ente-
re e n v i a r é á los departamentos e l de-
bate ín tegro que aqu í hemos sostenido. 
E l ministro de M A R I N A dice que el 
señor Marenco, aprovechando el tiem-
po de ser diputado, lo ha contado co-
mo de servicio en el mar para ascen-
der de capi tán de fragata á cap i tán de 
navio. 
A d e m á s , pretende S .S . hablar en 
nombre de otros marinos y para ello 
no tiene autoridad ni e s tá facultado. 
A d e m á s no hacen caso de lo que diga 
S.S. en el Congreso. 
E l Sr . M A R E N C O insiste en que lo 
dicho por e l ministro de Marina es 
g ratuí to é inexacto. L a p r e n s a — a ñ a -
de—ha dicho á su señor ía que no coje 
nunca la pluma como no sea para mo-
lestar á la mariua. 
Europa y America 
C H A N T A C E S P E R I O D I S T I C O S 
Dicen de Ber l ín que causan profun-
da sensac ión las escandalosas noticias 
referentes á un extenso chantage perio-
d í s t i co descubierto con motivo de cam-
p a ñ a s contra varias sociedades de cré-
dito. 
Entre otraf, el Banco Hipotecario de 
Pomerania h a b í a adquirido compromi-
sos por valor de 25.000 marcos con 
Kleine Journal, c o m p r o b á n d o s e a d e m á s 
que muchos periodistas rec ib ían gran-
des cantidades por guardar silencio 
acerca do supuestas irregularidades. 
Entre és tos figuran los editores de 
una revista financiera, los cuales se ex-
culpan diciendo quo el dinero lo cobra-
ban por servicios extraordinarios en 
nada re lácionados con los trabajos pe-
riodís t icos . 
Zukvmt dice que un tal Kaempfs 
ofrec ía ocuparse en Vossische Zeitung 
de los productos expuestos en la expo-
s ic ión municipal de Dresde, mediante 
pago de cien francos. 
L a prensa seria de Alemania-protes-
ta enúr^icanientc y pide severo castigo 
para quienes prostituyen el periodismo. 
N U E V A L U C R E C I A B O R G I A 
H a terminado en Ber l ín la vista de 
l a causa seguida á Carolina Pryzgodda, 
acusada del envenenamiento y muerte 
de cuatro maridos y de ^tentar a l 
quinto. 
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B A N I S T E R 
El mejor de los fabricantes de calzado de los Estados i 
LA GRAN PELETERIA 
" L a G r a n a d a 
Obispo esq. á Cuba 
H A RECIBIDO DE ESTE AFAMADO FABRICANTE 
Borccsrm^s botines y polacos de {flacé colores d é gusto. 
Polacos, boree^uies y botines de R u s i a i d . i d . novedad. 
B o r c e g u í e s y polacos de g l a c é neg¿:o con y sin p u n t e r a de charo l . 
Polacos y b o r c c í f i i í e s de cbaro l , varios modelos. 
E s t e es el calzado m á s c ó m o d o . E l de mejor hormaje . No pierde l a for-
m a con el nso. S u p e r a a l fabricado a q u í y se a p a r t a por completo al calza-
do de p e l e t e r í a s . 
Sií?ue la rebaja de precios .—Unica p e l e t e r í a que recibe y vende el afa-
m a d í s i i n o C A L Z A D O B A N I S T E R . 
obispo í m . " L a Granada" 
L a acusada fué declarada culpable y 
sentenciada á muerte. 
De la prueba resultó evidente que 
todos los maridos de la envenenadora 
fueron al casarse hombres j ó v e n e s , sa-
nos y robustos, y que cada uuo de ellos 
fué perdiendo sucesivamente la salud, 
quejándose constantemente de horri-
bles'dolores en los miembros, jaquecas 
violentas é i n a l i viables, pérd ida com-
pleta de apetito y decaimiento crecien-
te y total. 
Kcsultó también de la prueba que la 
Lucrecia Borgia prusiana propinaba 
arsénico á sus v í c t i m a s de un modo sis-
temát ico y en p e q u e ñ a s dosis, mezclán-
doselo en la sopa, en la carne y en los 
d e m á s maniares y bebidas, v^rilando 
siempre detenidamente sus electos y 
padecimientos, hasta que yendo cada 
día peor ó sea sufriendo siempre, iban 
á la sepultura. 
Hasta calculaba la envenenadora el 
tiempo que tardaría en llevar á cabo 
su criminal propós i to con cada uno de 
sus maridos, los cuales duraron p r ó x i -
mamente cada uno un año. 
Los motivos de tales envenenamien-
tos permanecen siendo todav ía nn mis-
terio, pero se cuenta que hace muchos 
años que una de esas gitanas adivinar-
doras que dicen la buenaventura le va-
t i c inó que estaba Carol ina destinada á 
tener seis maridos antes de lograr la fe-
licidad con el sépt imo , el único quepo-
dría dársela. 
L a s personas peritas que en buen nú-
mero han estudiado el estado mental 
de la envenenadora, han venido á de-
ducir que aqué l la e n v e n e n ó á sus ma-
rido por una mera afición al homicidio. 
L a Lucrec ia prusiana será decapita-
da probablemente en el pueblo de 
Allestein, teatro de sus cr ímenes , pues 
no hay siquiera que pensar en un i n -
dulto ó conmutac ión de la pena capital. 
L A E S T A T U A D E P A S T I H l í . 
E n el pueblecillo de Marnes-la-Co-
quette, á seis k i lómetros de Versalles, 
cerca del Parque de Saiut-Cloud, se ha 
inaugurado el monumento elevado á 
Pastear por suscr ipc ión públ ica , cu-
bierta en su mayor parte por los veci-
nos de aquella localidad, donde el ilus-
tre sabio se insta ló en 1884 para pro-
fundizar sus estudios sobre le rabia, 
empezados en 4880. 
E l monumento está dominado por el 
busto de Pasteur, en forma de pirámi-
de. A l pie de la columna aparece el 
c a d á v e r de un perro, y sobre ésto, un 
hombre casi'arrodillado presenta al sa-
bio facultativo su brazo derecho mor-
dido. 
H a n estado presentes en la ceremonia 
la familia de Pasteur, los miembros del 
Instituto Pasteur de Par í s , gran núme-
ro de notabilidades científ icas y el ele-
mento oficial. 
U s ó primeramente de la palabra el 
alcalde del pueblo de Marnes, Mr. Du-
parquet, dando las gracias á los sus-
criplores por la creación del monu-
mento. 
E l doctor Roux ha pronunciado nn 
discurso en nombre del Instituto de 
Franc ia y de la Academia de Medici-
na, trazando la historia de Pasteur, ha-
ciendo la relación de sus trabajos y de 
sus triunfos científ icos, asi como de las 
inmensas dificultades con que tuvo que 
luchar para establecer su Laboratorio. 
E l discurso de Ronx, muy interesan-
te, ha sido muy aplaudido. 
E l doctor Metchnikoff ha hablado 
en nombre del Instituto Pasteur, ha-
ciendo la historia de sus trabajos en el 
laboratorio instalado en l a soledad del 
pueblecillo. 
E l doctor Debore, decano de la fa-
cultad de medicina, ha hablado en 
nombre del ministro de Instrucc ión pú-
blica, haciendo el elogio del joven es-
cultor Fernando Chail loux, autor del 
monumento. 
L a ceremonia ha terminado con la 
ejecución de una cantata, homenaje 
rendido á Pasteur, m ú s i c a de Margue-
ritte, letra de León Petit-Jean, que ha 
sido muy aplaudida. 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
E u la ses ión ordinaria que ce lebró el 
miérco le s por la noche el Ayuntamien-
to de Matanzas se presentó y fué apro-
bada por unanimidad la siguiente mo-
c i ó n : 
" A l Ayuntamiento: 
E l Concejal que suscribe tiene el ho-
nor de s o m e t e r á la de l iberac ión y apro-
bación de sus compañeros , la siguiente 
p r o p o s i c i ó n : 
H a b i é n d o s e constituido en esta c iu-
dad un Comité de la " L i g a A g r a r i a , " 
asociac ión formada por todas las clases 
productoras de la R e p ú b l i c a y que ha 
sido muy bien recibida por la o p i u i ó n , 
tanto m á s cuanto que no rev iste carác-
ter po l í t i co y sí económico , y en la quo 
caben todos los partidos y aspiraciones 
en pro del programa del pa í s ; el Muni-
cipio acuerda: 
Saludar expresivamente al señor Pre-
sidente y Direct iva de la " L i g a A g r a -
r i a , " y ofrecerle su apoyo m á s decidido 
x. 
Agente ü n i c o p a r a l a I s l a de C u b a , 
^ u a n y / f e r c a d a l . 
I A E S T R E L L A SE LA MODA 
Mdme. Puchen tiene el gusto de participar á su distinguida clientela y a l 
púb l i co que acaba de recibir un surtido completo en encajes (Valencienno y 
Arabe) tafetanes, cintas y otras mil novedades propias para l a estación. 
No olvidar que Mdme. Puchen tiene siempre en sus salones la ú l t i m a pa-
labra de l a moda en Sombreros de S e ñ o r a s y Ñif las ; los de U N C E N T E N son 
este año m i s bonitos que nunca.—Ropa blanca para Seflorns, surtido completo 
de Faldellines, Gorros, Zapaticos, etc., etc. 
NOTA.—Gran taller de Vestidos dlrljldo por On» primera de Parts. Corte Irreprochable 
Precios m ó d i c o s en r e l a c i ó n con los t r a b a o s de esta casa , 
S8S. 
8-23 J l 
C-1291 alt 
DINERO Y BRILLANTES 
E N 
áú I S J L I l S r A . I D I B O D F L O " 
B E B X A Z A J O , F R E N T E A L A B A R B E R I A 
T E L E F O N O N U M E R O 701 
Facilitamos dinero en todas cantidades, cobrando un Interés m ó d i c o , sobre alhajas 
y valores. 
Realizamos un hermoso snrtído de joyas de oro con brillantes, perlas, esmeraldas, 
rubís y EáOros, á precios de verdadera ganga: Relojes de todas clases á como quiera. 
M U E B L E S Y L Á M P A R A S C A S I R E G A L A D O S . 
65S7 25-a 6 l d . 5 alt 
1382 4 Ag 
E N T R E 
C-1386 
LA SOCIEDAD, DE 12 A 2 TODOS LOS DIAS. 
indf: (XM 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
Be publica todos los domingos; un magaein mensual y cuadernos semana.es de gran luio con 
una portada de dibujo distinto en cada número , impreso en colores: numerosos y brillantes 
erabados confeccionados en Filadelfla, Nueva Y o r k , Barcelona y en U Habana por Taveira.— 
Colaboración de distinguidos escritores sobro pol í t ica , intereses generales^ arte, critica v lite-
ratura.—Publica una novela en serie .—Posée su t ipografía y prensas propias, las más modernas 
para la obra tipográfica que realiza la Imprenta E L T R A B A J O , Amisud 63.—Lectura abundan-
te, instructiva y amena; un volumen de 600 páginas al trimestre y mis de 300 grabados. 
Suscripción mensual 80 cts. plata Española, 
Están va á la venta á DOS PESOS P L A T A en esta Administración los escasos ejemplares que 
qnedun ciel número de 20 de Mayo, América en 1903.—Se regalará á los que se suscriban por un 
•emestre. 
EL LAUD DEL DESTERRADO 
c 1340 l Ag 
J . I . . . Í ...J j i . . . i . . . ] J . J I 
Y PARQUE CENTRAL 
se halla situado el hotel el JEREZANO, habitaciones todas con 
vista al Prado, pero muy baratas, P R A D O 1 02. 
7499 OTllolortOS Á -áLO O ©X t̂a-VOS 15t-S0 
Genaro Suárex y Co)H)>. 
BAÑOS DE SAN DIEGO EN L A HABANA 
Antiguo del " B r . OordiUo" 
A , TT mT A . T V T f ^ lO3--Director: A . L O S A D A . 
Este eitablee!miento montado á la altura do los mejores, cuenta con la verdadera solución 
de sulfuro de calcio que es la que produce los manantiales de San Diego, no empleando en ab* 
soluto el sulfnreto de potasa, que nada cura, los de afrecho, alcalinos, Vichy, balsámicos , cto. 
Baño Eléctrico: curación rápida en el agotamiento nervioso, pérdidas nooturnas, impoten-
cias, cansancio por el estadio y todos los males nerviosos se curan con prontitud y estabilidad 
con las D U C H A S E L E C T R I C A S . 
Es ta casa cuenta con una Sra. muy práct ica para la administración de los baños á las Sras. 
í Abono de JO batios medicinales $3-i>0 p l a t a 
I d . id . id . duchas i d $ 2 - 5 0 i d , 
L a t a p a r a 2O b a ñ o s de S a n D i e -
go con su i n d i c a c i ó n $ 5 - 3 0 oro 
HctS-oe» do ftseo ooxx «or-violo, 0.30 TDtct-
o 26t-lí Ag 
P R E C I O S : 
MIERCOLES 5 DE AGOSTO DE 1903. 
EL DIOS GANDE. 
2? Monólogo: L A B U E N A C R I A N Z A ó T R A -
T A D O D E U R B A N I D A D . 
LA C O L F E M I A . 
4? E S C E N A S C A L L E J E R A S D E T I P O S ' 
M E X I C A N O S . 
CORO DETENDRAS. 
A L A S OCHO. 
TEATRO DE AlBISD 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
118' FDNCION DE L l TEMPORADA 
c n! 1371 
P R E c i o j i y r a c i o N . 
Qrillés 1?, 2' 6 3er piso sin entrads. f 8-33 
Palcos V.ÓT. piso Idem |C-00 
Luneta con entrada „„ f l-ó0 
Asiento de tertulia con idem „ fO-23 
Idem de paraíso con idem. ?0-lB 
Entrada general _ fO-93 
Entrada á tertulia 6 paraíso „ $0-40 
^ ^ E l domingo 9, gran M A T I N E E dicada 






131*o o í o s on xDlcvto.. 
Sombreros d r i l blanco S P O R T , $0-7.5 11 Sombreros paja E X T R A para caballeros $ 2 - 7 3 
I d . m a r i n e r a , de paja , p a r a p laya . $ 0 - 6 0 | I d . Id . id . de M a n i l a 9 4 - O 0 
I d . id. id . parapaaeo $ 1 - 0 0 ! I d . id. Y A R E Y N A C I O N A L SL'-7.~. 
CTAdLle» oom-olto o o n. " 1 3 3 X J T iEt I-Au O I S T , " Ol3 I S ^ D o n.-O. m. o x* o 33. 
C 1!555 l A g 
Fumen IFl. Aliónos y aMIa-rcaiiés. de naJooll. Son los mejores tabacos legítimos de Yuelta-Abajo. 
D I A R I O D E LA. MARINA—Edición de la tarde-Agosto 5 de 1903. 
en cnanto tienda A mejorar la e i taac ión 
e c o n ó m i c a de l a R e p ú b l i c a . 
Matanzas, Jul io 29 de 1903. 
F irmado: Antonio Vignier.,'' 
D . Leoncio Serpa, comerciante de 
Matanzas y primer Teniente de A l c a l -
de ha regresado á aquella ciudad, des-
p n é » de sn viaje á los Estados Unidos. 
E l señor Serpa trae de su viaje, p a -
r a Matanzas, dos empresas que han de 
contribuir á su prosperidad. 
U n a de ellas es la refinería de petró-
leo y otra la p lantac ión de a lgodón sea-
island en gran cantidad. 
Rec ib irá muy pronto maquinarias y 
semillas. 
E l Juzgado municipal de Seiba Mo-
c h a ha iniciado diligencias sumarias 
por incendio ocurrido en los campos de 
c a ñ a del central *;China," ubicado en 
aquel barrio. 
S A N T A C L A R A 
Be encuentra enfermo, guardando ca-
m a nuestro c o m p a ñ e r o en la prensa 
el s eñor Benigno K . Barroso Director 
de L a República, de Cieufuegoe. 
Hacemos votos por su mejoría . 
A las cuatro de la tarde del miérco-
les ocurrió un grave percance en el 
muelle de la s e ñ o r a viuda Gruart , en 
Caibar ién . 
Se estaba cargando hierro en el mue-
lle mencionado y a l depositar una m a -
sa de trapiche en la laucha F a r a de la 
misma casa, va l i éndose para ello de la 
grúa portátil, este aparato se v o l c ó de-
bido al gran peso de la masa cayendo 
esta y la grúa en la referida lancha y 
hac i éndo le a v e r í a s do tal cons iderac ióu 
que se fué á pique, s u m e r g i é n d o l a com-
pletamente. 
E l vaporcito A rdilla que se encontra-
ba junto á la laucha también sufrió a l -
gunas aver ías . 
Afortunadamente no ocurrieron des-
gracias personales. 
EL 
S e g ú n se nos informó esta m a ñ a n a 
en la Lonja de V í v e r e s , los comercian-
tes concurrentes á ese centro se reuni-
rán muy pronto, con el objeto de tomar 
el acuerdo de borrarse de la suscrip-
c i ó n al teléfono, debido al mal servicio 
que la empresa del mismo viene pres-
tando. 
Nos explicamos sin esfuerzo el dis-
gusto del comercio y el de cuantos es-
tán abonados al teléfono, porque ese 
serviciojeada vez deja más que desear. 
A y e r tarde necesitarnos nosotros es-
tar m á s de veinte minutos llamando á 
la estación central para obtener una co-
m u n i c a c i ó n urgente : l l amábamos ; se 
nos contestaba; d e c í a m o s el número con 
el que deseábamos obtener comunica 
c i ó u ; e sperábamos en vauo dos minu-
tos, al cabo de los cuales v o l v í a m o s á 
l lamar duramente cinco mas; de nuevo 
el empleado de l a Central dejaba oir el 
mono8ÍIabo|característ ico con que indica 
que escucha; r e p e t í a m o s el n ú m e r o y 
e s p e r á b a m o s otros minutos inút i lmente ; 
otra vez á colgarnos del timbre y á lla-
mar con insistencia durante minutos y 
minutos; hasta que nuevamente o íamos 
l a voz del empleado, quien por no per-
der la costumbre s e g u í a haciendo o ídos 
de mercader... Y esta escena, como y a 
dijimos, se renovó durante m á s de vein-
te minutos. 
H a y que poner nn t érmino á todo 
eso: si no lo hace la empresa, tendrán 
que hacerlo los abonados a l te lé fono. 
DE LA GUARDIA RURAL 
T E L E G R A M A . 
E n l a Jefatura de l a Guard ia R u r a l 
Be rec ibió anoche el siguiente telegrama: 
Gabriel, Agosto ¿.. 
E l Alcalde Munic ipal me avisa que 
anoche tres hombres desconocidos y ar-
mados asaltaron la finca a E l Conde", 
robando unos ciento cincuenta pesos, 
una tercerola y un caballo. 
Los moradores de la finca fueron mal-
tratados por los malhechores. 
A c o m p a ñ a d o de una pareja salgo pa-
ra el lugar del hecho. 
^Irfaro Hernández, Jefe interino. 
El • de m mu 
Vuelven á hacerse nuevamente gestio-
nes por los vecinos de San Nico lás , por 
medio del apreciable y al l í bien quer i -
do Cura Párroco, s eñor Jul io Seisde-
dos y del señor Alfredo Grovas para 
modificar el sistema de tracción del 
a g u a 
Hoy el señor Licenciado Cárlos J . 
Párraga , Senador por esta Provincia, 
a c o m p a ñ a d o del referido párroco, pre-
sentó a l Secretario de Gobernac ión una 
instancia firmada por g r̂an número de 
vec inos de San N i c o l á s , en el sentido 
indicado. 
Como se trata de una obra de gran 
b e n e ü c i o para aquel pueblo, y su costo 
es pequeño , esperamos que se atienda 
con urgencia la solicitud de los vecinos 
de San Nicolás . 
P SANTO DOMINGO 
L a gran fiesta qne los Rdos. P . Do-
minicos, han celebrado en el presente 
a ñ o al excelso fundador de la Orden de 
Predicadores, Santo Domingo de Guz-
mán, h a revestido iuusitada suntuosi-
dad. E l sabio y virtuoso superior de 
la orden. E d o . P . Paul ino Alvarez se 
h a multiplicado por atenderen sus m á s 
m í n i m o s detalles a l mejor esplendor 
de esta festividad. 
Cantó el eminente artista señor J o r -
dá, cuya hermosa voz ha resonado en 
los primeros teatros l ír icos del mundo, 
y en esta ocas ión h a hecho gala de sos 
grandes facultades. F u é muy felicita-
do. L a distinguida Srta. Andrea Gon-
zález dijo muy bien un precioso d ú o 
con el señor Pastor, contribuyendo tam-
bién al mgor é x i t o de la fiesta los co-
nocidos cantantes señores Mázaga , Sau-
ri y T n r p i a y los reputados profesores 
de orquesta que componen la capi l la-
mús ica , entre los que figura el maestro 
Romea, director del teatro de Alb i su . 
P r e d i c ó el P. Guardián de los F r a n -
ciscanos, con su acostumbrada elocuen-
cia, habiendo honrado con su presencia 
estos cultos e l E m o . Arzobispo Padre 
Barnada. 
Felicitamos, pues, á la venerable co-
munidad de Padres Dominicos por el 
bril lante resultado de esta festividad y 
al maestro Pastor por el entusiasmo 
con que ha dirigido la parte musical á 
é l encomendada. 
i . 
UNA BUENA CAPA 
G A R A N T I Z A D A I M P E R M E A B L E ? 
L A S Q U E T I E J S ' E L A P E L E T E R I A 
Portales de Luz. Teléfono 929 
C 1367 1 Ag 
L a ciencia ac lama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A X e s la mejor del mundo. 
ASUNTOS VARIOS. 
E L M O E T E R A 
S e g ú n se nos dice, á ú l t i m a hora ha 
podido l a casa consignataria de éste 
vapor, sustituir á los huelguistas con 
personal ageno a l barco y efectuará és-
te su sal ida hoy á las cinco de la tar-
de, para los puertos de su itinerario. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
E n la tarde de ayer q u e d ó termina-
da la huelga de los esti vado res del va-
por ing l é s MenanÚc, debido á haber ac-
cedido los consignatarios de dicho va-
por, á la p e t i c i ó n que aquellos le ha-
bían hecho, para que se efectuara la 
carga, estando el buque fondeado en 
b a h í a y no atracado á los muelles. 
E l Menantíc e m p e z ó sus operaciones 
de carga en las primevas horas de la 
m a ñ a n a de hoy. 
V A C U N A G R A T I S 
Todos los jueves, de una á dos de 
la tarde, se sigue administrando en la 
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A C E R T A D O N O M B R A M I E N T O 
Se ha hecho cargo de la Jefatura del 
V i v a c del primer distrito, e l c a p i t á n 
D. Manuel Mart ínez . 
Conocidas las dotes del Sr. Mart ínez , 
en quien reconocen todos a l hombro 
atento y cumplidor de su deber, no po-
demos menos de felicitar á cuantos ba-
jo sus órdenes se hallen, por tan acer-
tado nombramiento, qne ha de redun-
dar en beneficio del Cuerpo al cual hon-
ra y del púb l i co que sa ldrá siempre sa-
tisfecho de su trato. 
U N G A L L I N E R O 
Varios vecinos de la calzada del Mon-
te nos piden llamemos la a tenc ión de 
quien deba intervenir en el asunto, ha-
cia un gallinero que existe en una casa 
de la calle de Corrales, en el que hay 
m á s de un centenar de gallinas, pavos 
y guineas, qne con su ruido y á veces, 
mal olor, impide que los vecinos no 
puedan dormir desde las cinco de hi 
m a ñ a n a y tengan en constante peligro 
la salud. 
V e a eso el Departamento de Sanidad. 
NOMBRAMIENTOS 
E l personal nombrado para e l Juz-
gado Correccional de Cien fuegos es el 
siguiente: 
Secretario: don Marcos J . Amador, 
exescribano del Juzgado de Instruc 
c"ón. 
Oficial: don J o s é Leonard. 
Escribientes: don A n d r é s D e l m á s y 
don Primit ivo López . 
Alguaci l : don Rodolfo Gómez . 
FELICITACIÓN 
E l Segundo Jefe del Cuerpo de Bom-
beros de l a Habana, don Francisco do 
P . Astudillo, que se encuentra en San-
tiago de Cuba, ha dirigido el telegrama 
siguiente: 
*'Santiago de Cuba, 4 de Agosto de 
1903, á las 7 y 35 p.m. 
Jefe Bomberos 
Habana 
* L e s felicita servicio Berriz . 
AsLudillo. 
C O N Y O C A T O R I A 
Asamblea Municipal del Partido 
Republicano His tór i co . 
P o r la presente se cita por orden del 
señor Presidente, á todos los s eñores 
Delegados, para que se sirvan asistir á 
las ocho en punto de l a noche de hoy, 
miérco le s 5 de loa corrientes, a l local 
del Círculo, entresuelos del teatro Pay-
ret, para continuar la d i scus ión del Re-
glamento y otros asuntos de interés . 
Habana 5 de Agosto de 1003. 
E l secretario, D r . M. Calvo. 
M A R C A S 
P o r la Secretaria de Agricul tura, 
Industr ia y Comercio, se ha accedido 
á l a i n s c r i p c i ó n de las siguientes m a r -
cas nacionales: 
A l señor Crusellas, Hno. y C a . l a 
denominada ''Corona", para distin-
guir j a b ó n , c o m ú n en barras, blanco 
y amaril lo á base de aceite de a l g o d ó n . 
A l señor Gerardo Fernández , l a t i -
tulada de " C u r a de un Momento" p a r a 
distinguir un preparado producto de 
su laboratorio. 
A l señor E l l a s Miró , la comercial, 
para distinguir los quesos que expende 
en su establecimiento denominada 
" V a c a " . 
Se ha declarado caducada la marca 
para un producto farmacéut ico deno-
m i n a d » " C u r a de un Momento", del 
señor Fél ix Arandia y Gonzá lez . Se 
ha lomado razón de haber pasado á la 
propiedad del señor J o s é R o d r í g u e z , 
las marcas para tabacos tituhi<la.s " R o -
meo y Ju l ie ta" , "Amantes do Vero-
na", " L a c i ta", "Montech í y C a p n -
leti", " L a Superfina" y " L a M a r " . 
I d . id. á la propiedad del s e ñ o r Ro 
bert Middlemas, las marcas para ta-
bacos " L a Neutral idad" y " F l o r de 
| Carreras" , 
T R A S L A D O 
E l Ledo. D . Francisco M. Massana 
nos comunica haber trasladado su do-
micilio y N o t a r í a de la calle de Cuba 
n ú m e r o 25, a l n ú m e r o 48 de la misma 
calle. 
L e agradecemos l a a tenc ión . 
D E IKSTBMCCIÓK PÚBLICA 
Habiendo declarado sin lugar el 
T r i b u n a l Supremo, el recurso inter-
puesto por el señor L u i s B . Sánchez , 
reclamaba contra la v i l idezde la c ircu-
lar n ú m e r o 6 de la Junta de Superin-
tendentes de Escuelas, por la cual se 
e x c l u í a de los e x á m e n e s á los menores 
de 16 y 18 años, ya fuesen hembras ó 
varones, queda establecido que en las 
facultades de la Junta de Superinten-
dentes e s t á el establecer reglas como 
la citada. 
A L B U M 
Se h a recibido en la Secre tar ía de 
Hacienda un á l b u m , remitido por la 
" A m e r i c a n Banck Norte Company", 
conteniendo las fotografías de los se-
llos para el cobro de los impuestos del 
e m p r é s t i t o de 35 millones de pesos. 
ACTORIZACIÓX 
Se ha dispuesto se permita el desem-
barco de los familiares del señor E n -
cargado de Negocios de China , que lle-
gará en breve á este puerto. 
F O G O N E R O 
H a sido nombrado fogonero de la 
A d u a n a de G u a n t á n a m o e l señor F r a n -
cisco Cuadrado. 
S O B R E F A R O S 
Algunas personas nos ruegan p r e -
guntemos á la Comis ión de Faros ó á 
quien con eso deba entender, en que 
estado se hallan los trabajos de repara-
c ión del barco adquirido hace m á s de 
cuatro meses con destino al arreglo de 
boyas, de cuyo abandono se r e c i -
beu quejas constantemente de distintos 
puertos de l a Isla. 
Trasmitimos la pregunta á quien de-
ba de o ir ía y esperamos se diga algo 
acerca del particular. 
E R M I T A D E L A C A R I D A D D E L C O B R E 
Publicamos á cout inuac ión las canti-
dades recaudadas hasta l a fecha por 
la Comis ión de Señoras encargada do 
recolectar fondos para la erecc ión de 
una E r m i t a , en Regla, á Ntra. Sra. de 
la Car idad del Cobre: Calles de Paula, 
J e s ú s Mar ía , Merced, Acosta, una 
acera de L u z , otra de Sol y parte de la 
calle de la Habana: $22-78 centavos 
en oro y $62-42 centavos plata. 
Calzadas de P r í n c i p e Alfonso y Ce-
rro: $10-G0, oro, y $93-15, plata. 
Calles de Dragones, Zanja y San Jo-
s é : $t-2o oro, y $55-52, píala'. 
E l Párroco del Santuario de Regla, 
Pbro. D . S i m ó n Sánchez , y las s e ñ o r a s 
qne forman la Comis ión , dan las gra-
clajs á los donantes y muy especialmen-
te á don Enrique A l d a b ó , don J u l i á n 
de l a Presa, don Antonio Martin y se-
ñ o r e s Guerra, Barrios y Coel loy Mesa. 
S O C I E D A D ECONOMICA 
D É AMIGOS D E I P A I R 
Movimiento de la Biblioteea jt'úbliea 
durante el mes de Julio de 1903. 
Obras recibidas 
V o l ú m e n e s i 4 
Folletos,. - i 
Cuaderno* \ 8(i 
Colección de periódicos 78 
Objetos para el Museo: tres lílniinas. 
Lectores 
Lectores de libros 263 
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Historia Natural 27 
Ciencias Medicas 5 
Ciencias H i s t ó r i c a s 59 
E s t a d í s t i c a s 8 
Ciencias polít icas y jurídicas 14 
E c o n o m í a Pol í t ica 00 
Filosofía 6 
F i lo log ía 7 
Literatura 134 
Pedagog ía 24 
Bellas Artes 7 
Industria, Artes y Comercio 4 
Enciclopedias etc 5 
Total 313 
iVoto.—Entre los lectores de periódicos 
se incluyen los qne han consultado las 
colecciones atrasadas d é l o s mismos. 
Habana, 30 de Julio de 1903.—El E s -
tacionario, Manml Agiuahella Diaz .— 
V isto Bueno, E l Bibliotecario, D r . F r a n -
cisco I . de VUdósola. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O C O N S E R V A D O R 
Comité de Pefialver 
De órden del señor Presidente de es-
te c o m i t é tengo el gusto de citar á to-
dos los miembros que componen este 
organismo, para la Junta General Cre-
glamentaria) que ha de tener efecto el 
d í a seis del corriente, en la casa Malo-
j a 133 á las siete y media de su noche y 
en la que se e l ig irán los miembros que 
han de formar parte, en las comisiones 
s eña ladas eu el ar t í cu lo 1 8 del Regla-
mento, 
Suplicando la m á s puntual asisten-
cia. 
E l Secretario, J u a n F . López Ibaiiez. 
Habana. 5 de Agosto de 1903. 
E l T R I P L E - S E C 
del DECANO, 
¿ E s l i c o r ? 
— X ó ; es refresco. P r u é b e l o . 
c 1319 1 Aar 
MERCáBO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata española. . . . de 79% á 79% V . 
Calderilla. de 80 £ 8 3 V . 
Billetes B . Espa-
ñol de i X á 4 % V . 
Oro a m e r i c a n o ) , 97x4 1 0 » / P 
contra español , j ae a 
Oro amer. contra 1 x 07 p 
plata e spaño la . } a ^ r -
Centenes á 6.(V2 plata. 
E n cantidades., á 6.64 plata. 
Luises á 5.30 plata. 
E n cantidades.. & 5.31 plata. 
E l peso america- | 
no en plata es- > á 1-37 V . 
pafiola ) 
Habana, Agosto ó de 1903. 
ESTADO^ IMD0S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
Dehoy 
A L F O N S O X I I I 
M a d r i d , Agosto 5 . — E l gobierno h a 
publ icado u n a nota e n l a cua l se n ie -
ga oficialmente que sean ciertos lo» 
rumores que h a n c i rcu lado a c e r c a de 
n n a tentado c o n t r a la v i d a del K e y 
Alfonso X I I I , a s í como l a not ic ia r e -
la t iva á u n » repent ina i n d i s p o s i c i ó n 
de é s t e . 
X O M B K A M I E X T O S 
B o m a , Agosto S.—Sxi Sant idad P í o 
X h a ratif icado los nombramientos de 
Monsellor B l s l e t l , de Maestro de C e -
remonias y el de l doctor L a p p o n i , de 
M é d i c o del P a p a . 
M O D E S T I A D E P I O X 
A u n q u e muy severo, e l P a t r i a r c a de 
V e n e c i a e r a muy j u s t o con e l clero de 
s u D i ó c e s i s . 
L e d isgusta l a publ ic idad y a b o r r e -
ce las cc l cbrac ioacs de los cortesanos. 
Otro de los principales rasgos de su 
c a r á c t e r es l a franqueza, á pesar de 
ser algo t í m i d o . 
L A F A M I L I A D E L P A P A 
L a d i funta m a d r e de P í o X h a b i t ó 
durante su vida en u n a casita de c a m -
po, h a b i é n d o s e negado s iempre en s u 
humildad, á i r á res id ir con su hi jo , 
cuya morada, aunque bastante mo-
desta, le p a r e c í a muy lu josa c o m p a r a -
d a con l a snya . 
A n g e l Sarto , e l h e r m a n o mayor del 
P a p a , vive en e l pueblo de I>e l le -Gra-
zie, en In prov inc ia de M a n t u a , donde 
ejerce el cargo de A d m i n i s t r a d o r de 
Correos , con ochenta pesos de sueldo 
anua l ; t iene t a m b i é n un espendio de 
tabacos y de carne de puerco. Sus dos 
h i jas son las bellas del pueblo, e n el 
cual se les l l a m a ^las hermosas h e r -
manas Sar to" . 
P í o X tiene u n hermano y seis h e r -
man:vs; u n a de estas es modista , o t ra 
e s t ó casada con un s a c r i s t á n y b a r a -
tillero; l a t ercera , con u n tabernero y 
las d e m á s n á n permanecen solteras. 
F E L I C I T A C I O Í í 
Parí.*, Agosto 5 . - - E 1 Pres idente 
L o u b e t y su Secretarlo de E s t a d o , 
M r . Delcassfs lu.n felicitado á P í o X 
por su e l e v a c i ó n á la Santa Sede. 
1U: E X A I M P R E S I O N 
L o n d r e s , Agosto 5.—Se a c e n t ú a 
cada d í a con m á s fuerza, la favorable 
i n i p r e s i ó i i que h a causado genera l -
mente, l a e l e c c i ó n del C a r d e n a l Sarto 
p a r a Je fe <io la Ig l e s ia C a t ó l i c a . 
E L E K K M I G O D E R A M P O L L A 
B e r l í n , Agosto ¿ 5 . - - E l Lekelenzeiyer 
p u b l i c a un t e l egrama de i toma, en el 
c u a l se a f irma posit ivamente, que l a 
eandidatnra del C a r d e n a l Kampol l i i 
h a fracasado á consecuencia de l a 
fuerte o p o s i c i ó n que le hizo el C a r d e -
nal a m e r i c a n o C ibbons . 
L A S C O N D I C I O N E S D E L P A P A 
Konnt , if/i :<to/7.~.l*io X es un b o m -
bre hermoso; de figura fiua y rec ta ; 
su voz es potente y t imbrada; no l i a -
bla m á s que i tal iano. 
L A E L E C C I O N 
P í o X obtuvo en la tarde de l Idnes 
cu el s é p t i m o escrut inio , .*?7 votos que 
indicaban que su e l e c c i ó n e r a segura . 
Entonces se d e s c o r a z o n ó y d e c l a r ó 
que le e r a imposible c a r g a r con u n a 
responsabil idad tan grande, que no 
h a b í a nacido p a r a ser P a p a , y por lo 
tanto, no p o d í a aceptar tan e levada 
dignidad, prorrumpiendo en sollozos. 
L o s Cardenales estuvieron var ias 
horas c o n v e n c i é n d o l e de que d e b í a 
aceptar, supuesto que sn e l e c c i ó n se 
h a b í a hecho por l a vo luntad de D ios . 
E s t u v o á punto de desmayarse var ias 
veces, y f u é necesario hacer le r e s p i -
r a r sales, p a r a que volv iera en sí . 
D e s p u é s de s u a c e p t a c i ó n , se proce-
d i ó a l ú l t i m o escrut inio , en el cua l s a -
l i ó electo por u n a n i m i d a d . 
L O S C A R D E N A L E S 
Todos los Cardonales que h a n e s ta -
do en el C ó n c l a v e , con e x c e p c i ó n de l 
e s p a ñ o l H e r r o r o E s p i n o s a , qne e s t á 
un poco mejor, gozan de b u e n a s a l u d . 
I L U M I N A C I O N 
Anoche hubo eu esta c i u d a d u n a 
e s p l é n d i d a i luni i n a c i ó n , con motivo 
del nombramiento del P a p a . 
E L C A M A R L E N G O 
P í o X b a manten ido a l C a r d e n a l 
Oreg l ia en su puesto de C a m a r l e n g o 
de l a S a n t a Sede. 
L A C O R O N A C I O N 
L a c o r o n a c i ó n del P a d r e Santo se 
e f e c t u a r á el p r ó x i m o domingo. 
D O N C A R L O S Y E L P A P A 
Venecia, Agosto 3 .—Don Car los de 
B o r b ó n , que es amigo personal de 
P i ó X , h a ido con varias otras perso-
nas importantes a l Pa lac io E p i s c o p a l 
en e l cual hab i tan las h e r m a n a s sol -
teros del P a p a , con objeto de fe l ic i -
tar las por la e x a l t a c i ó n de aquel a l 
Solio Pontificio. 
N U E V O P R E S I D E N T E 
Nueva 1'orJc, Agosto S , — M r . C h a r -
¡ l e s S c h w a b b a renunciado á l a p r e s i -
dencia del T r u s t de A c e r o de los E s -
tados Unidos , dando por motivo el 
m a l estado de su sa lud y h a sido elec-
to Bfr. W . Corey, p a r a ^ u t ^ l ^ r i e . 
O P T I M I S M O 
E n u n a entrev i s ta que h a celebrado 
don G a i l l e r m o de Zaldo, de la H a -
b a n a , con un redactor del H e r a l d , le 
m a n i f e s t ó q u e C u b a gozaba de prospe-
r i d a d , que deseaba 1» rec iproc idad en 
l a cua l confiaba y e n c o m i ó el Gobierno 
del Prea^dente P a l m » , c u y a prudenc ia 
y buen tacto le han g r a n j e a d o la a d -
m i r a c i ó n de los buenos patriotas . 
P E C E S C I E G O S 
E l Inst i tuto Carneg ie , sit<j en W a s -
hington, h a contr ibuido con la suma 
de m i l pesos á la s u s c r i p c i ó n que se 
h a abierto, para pract icar estudios so-
bre los peces ciegos de C u b a . 
A C T I V I D A D 
X u e v a Y o r k , Agosto ó . — E l S r . don 
E n r i q u e P a s c u a l , conocido hacenda-
do y abogado de C u b a , que l l e g ó á 
é s t a en el vapor M o r r o Castle, l o g r ó 
mediante un remolcador muy veloz 
que fletó, a l canzar el vapor que, á s u 
l legada, h a b í a salido para E u r o p a , 
pues le u r g í a l legar cuanto antes á 
P a r í s cu cuya c i u d a d su s e ñ o r a se e n -
cuentra enferma. 
Havimieaío Marítimo 
V A P O R C O R R E O 
E l Buenos Aires l legó á C á d i z sin no-
vedad á las seis de la m a ñ a n a de hoy, 
mié r co l e s . 
E L M A T A N Z A S 
E l vapor americano dee?te nombre en-
t r ó en puerto ayer, procedente de Tam-
pico, con pfanado, y sal ió en la tarde del 
mismo d í a con carga de t r á n s i t o para 
N e w Y o r k . 
P R I N Z A L D A L B E R T 
A y e r e n t r ó eu puerto, procedente de 
Vcracruz, oí vapor a l e m á n Prinz Aldal-
bert, con pasajeros, 
A l efectuar su entrada este buque y pa-
sar por frente de la Inspección del puer-
to, la banda de m ú s i c a que trae á su bor-
do tocaba el h i m n o de Bayarao. 
E L M A N U E L C A L V O 
A y e r sal ió para L a Guaira. Puerto R i -
co, Cád iz y Barcelona, el vapor correo 
español Manuel Cah-oy con carífa general, 
correspondencia y pasajeros. 
E L C I t T D A I ) D E C A D I Z 
Para Veracruz sa l ió ayer el vapor es-
p a ñ o l Ciudad de Cádiz con carga y pasa-
jeros. 
E L M A S C O T T E 
E l vapor americano de este nombre sa-
l ió para Cayo Hueso. 
E L L O U I 8 I A N A 
Ayer se hizo á la mar con rumbo á 
N e w Orleans el vapor americano Louí-
siann. 
E L M E N A N T I C 
E l vapor inglés de este nombre e n t r ó 
en puerto ayer, procedente de Bai t imore, 
en lastre. 
E L V I G I L A N C I A 
Con ennra y pasajeros e n t r ó en puerto 
ayer mafiana el v a p o r americano Ft^íYan-
cia, procedente de Veracruz. 
E L F R I 
A n t i e r salió para Cartagena el vapor 
noruego FI-'I. 
E L S T R A T T S O F D O V E R 
E l vapor, ing lés de este nombre en t ró 
en puerto ayer tarde procedente de F í l a -
delfia con cargamento de ca rbón . 
E L S A N T A N D E R I N O 
Con carga general y G0 pasajeros e n t r ó 
en puerto esta m a ñ a n a procedente de L i -
verpool y escalas el vapor e spaño l San-
fanderino. 
E L N E D E N S 
Este vapor noruego fondeó en puerto 
hoy procedente de C á r d e n a s en lastre. 
E L H A V A N A 
Procedente de N e w Y o r k e n t r ó en 
puerto e.sta m a ñ a n a el vapor americano 
JTarana con carga general y 45 pasa-
jeros. 
E L M A R G A R E T A M . R I L E Y 
Esta goleta inglesa salió hoy para Sa-
vannah, en lastre. 
E L F R E D I E H E N E E N 
TambiÍMi en lastre, salió hoy para Mo-
bi la la goleta americana Frederie Henken. 
G A N A D O 
Consignado á don Eduardo Casas, i m -
p o r t ó de Veracruz el vapor americano 
Vigilancia 84 yeguas y 17 cr ías , dos po-
trancas, un potro, dos m u í a s , 12 caballos, 
G9 añojos , seis novil los, 35G vacas y 22 
crias y 137 toros. 
A n t i e r i m p o r t ó de Puerto Cabello el 
vapor noruego " D a g n y " para los señores 
J . F e r n á n d e s y C o m p a ñ í a 8G0 reses va-
cunas. 
De Tampico trajo antier el vapor ame-
ricano Matanzas para J . F . Berndes y 
C o m p a ñ í a 125 novil los, 598 toros, 138 ter-
neros, 17 añojos, 50 m u í a s , un caballo, 
dos burras con sus crias y 17 terneros. 
~mmm \ mim 
Por circular fechada en és ta , el 29 del 
pasado, nos part icipa el señor D . R a m ó n 
F e r n á n d e z que ha adquir ido e l estable-
c imiento de fábr ica de chocolate y con-
fitería t i tu lado u L a Habanera" , y sito 
en Obispo n . 89, cuyos negocios continua-
r á bajo su solo nombre. 
Por circular fech: da en Matanzas el 1? 
del actual, nra part ic ipa el Sr. D . Aure-
lio R o d r í g u e z que se ha sepurado de la 
8 n iedad que g i rab i en : queda plaza ba-
j o la r a^ón de M u ñ o z , R o i r í p u JZ y O y 
qne ha abierto bajo su solo nombre un 
establecimiento de sombrareria t i tu lado 
" L a Ex p o - i c i ó n " . 
E n atenta c i rcular fechada en Matan-
zas el 24 del pasado, se not partu ipa ha-
berse consti tuido en dicha plaza una so-
c k d : i d mercanti l colectiva que g i r a r á ba-
j o la razón de B . M e n é n d o z y C? la que 
ha adquir ido el establecimiento de som-
b r e r e r í a " L a Gr . im d a " y sus anexa8,que 
era de la p r o p ú d a d dedon Bonifacio Me-
ní 'ndez , nno de Tos «ocios gerentes que 
con don Manuel G u t i é r r e z y don R a m ó n 
M e n í n d e r , constituyen la nueva so-
ciedad. 
Espectáculos 
T K A T R O N A C I O N J L L — N o hay función 
T E A T B O P A Y E E T . — N o hay fanción-
T E A T R O A L B I S U . — F a n c i ó n corr ida . 
A las ocho.—Beneficio de la p r i m e r a 
t i p l e s e ñ o r a Esperanza I r i s . — P r i m e r o : 
E l Dios Grande.—Segundo: L a buena 
crianza 6 tratado de urbanidad. —Terce -
ro: L a GolfevM*.—Cuarto: Escenas ca-
lleras de t ipos mejicanos, por Esperan-
za Ir ia .—Quinto: Coro de Heñoras. 
T E A T E O M A R T Í — C i n e m a t ó g r a f o L a -
miere. —Funciones por tandas. 
T E A T R O A L H A M E R A . — A las 8'15: 
Antes, en y después del — A las 9'15: 
E n el paso de la Madama—A las 10'15: 
Los embustes de Gustavo. 
8 A L Ó 5 - T E A T R O C U B A — N o hay fun-
c i ó n . — E l domingo gran bai le . 
EXPOBIOIÓN I M P E R I A L — G a l i a n o 116 
Nuevas vistas. 
Sección Mercantil. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 5 
Almacén: 
20 ci mantequilla W. Egg^er f45 qt. 
20\\ pipa vino Moscorra | l 7 uno. 
50 c( sidra Fumarada $2.25 una. 
50 c | peras Hermosa f5>¿ ana. 
2500 cí velas Roesmon, grandes $11.50 qt. 
1200 c( id. id. chichas $5.75 qt. 
100 gf. ginebra E l Angel f 1.50 uno. 
42 c[ p. vino Rioja Sierra Josehde f4 una. 
45 c\ Jerez Sierra y Josende f 4 una 
52 c¡ ginebra Escarchada f4.50 
21 v\ licor Cualqaier cosa $5 una. 
20[4 p. vino Rioja Sierra y Josende fl9 uno. 
50 c{ crema cabana Aldabó ¿10 ana. 
46 c[ Vermouth T o n no Marcionatto §5}^ 
100 c[ sidra achampanada Craz Verde f2 ana 
15 c( Ponche Imperial $6 una. 
200 Its. de 6 libras galleta Srita. $1.20 una. 
100 Its. de 6 Ibs. letras y números fl.25 una. 
50 c[ fresas Claveles rojos $53^ una. 
20 C( mantequilla L Pettersen|50 qt. 
500 Ibs. p imentón L a Serrana f U qt. 
50 jamones Serranos, Tio Marcón f44 qt. 
40 id. Pettersen $40 qt. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Agto. 
Agto, 
S E E S P E R A N 
5 Chalmette: New-Orlean». 
5 Margherita: Génova y escalas. 
5 Loisfana, N. Orlea ns. 
5 Lancnburg, Mobila. 
5 Vigilancia: Veracruz y Progreso, 
j 6 Mainz: Bremen y escalas, 
6 Conde Wifredo: Barcelona. 
9 Gracia, Liverpool. 
10 Esperanza, New York. 
10 Mainz, B r é m e n y escalas. 
11 Monterrey, Veracruz y Progresa 
12 Miguel M. Pmillos: Barcelona. 
12 Morro Castle: New York. 
19 México; New York . 
S A L D R A N 
5 Orizaba: Progreso v Veracruz. 
5 Manuel Calvo: Colon y escalas. 
3 Ciudad de Cádiz: Veracruz. 
5 Louisiana: Nueva Orleaus. 
5 Lauenburg: Mobila. 
5 Vigilancia: New-Yorfc. 
5 Prinz Adalbert: Hamburgo. 
8 Havana: Now York. 
10 Esperanza: Veracruz y Progreso. 
10 Rolaod: Bremeray escalas. 
12 Monterey. New York. 
12 México: New York. 
P Ü E R T 0 DEJLA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
D i a l : 
De Veracraz^en 3 días , vp. alem. Prinz Adal-
bert, cp. WilL ton. 6030, con carga de trán-
sito y 10 pasajeros á E . Heilbut. 
De Pi ladelña, en 61̂  días, vp. ing. Straita of 
Dover, cp. Webber, ton. 2J31, con carbón 
á L . V. Placé. 
D i a S : 
De Liverpol y escalas, en 25 dias, vp. esp. San-
tanderino, cp. Egurola, ton. 3082, con car-
ga general y 00 pasajeros á H. Astorciui. 
De Cárdenas, en 19 horas, vp. ngo. Nedenea, 
cp. Frangsen, ton. 1533, en lastre á Luis V. 
Placé. 
De Nueva Yor, en 5 dios, vp. am. Havana, c a -
pitán Roberston, ton. 5667, con carga ge-
neral y 45 pasajeros á Zaldo y Cp. 
Dia 5: 
S A L I D O S 
Savannah, gol. ing. Margareta M. Riley. 
Mobila, gol. am. Fredie Henken. 
Movimieiito_de pasajeros 
L L E G A D O S : 
De Veracruz y Progreso, en el vap. america-
no Vigi lancia 
Sres. Antonio Marquaz y Rosa C . de Már-
quez—Diego Arcas—María Casella—Eugenio 
Alvarez—Luis A . Alfonso Ducila Alfonso— 
Avelina Pérez—Oscar Raúl—Lucila y Raquel 
A. Alfonso—José M. Ponce Nicolás Vidal— 
D. Catar—Dolores M a r í n - L u i s Daryela—Ber-
nardo Bas—D. Zayas—Manuel Ruiz—Juan V i -
dal—Juan Betancourt—C. Domínguez—Bautis-
ta Gómez—R. Ledesma—Juan Capel lán—An-
tonio M a r t í - A n t o n i o Brito—F. Pillacosa—An-
tonio González—S. B a r b e r í a - P . Rodríguez— 
M. Romeu—J. Paroch—R.Jabur—Sara Sarasch 
B. Sanjuan—G. Regalado—F. J i m é n e z — M a -
nuel Blanco—33 de tránsito. 
Aperturas de registro 
Cayo Hueso y Tampa. vp 
Lav/ton Childs y Cp. 
am. Mlami, por G. 
Buques con registro alierto 
Veracruz, vapor español Monserrat. por M. 
Calvo. 
Mobihi, vp. italiano Giuseppe Corvaja, por L . 
V. Placé. 
N. York, vp. americano Niágara, por Zá ldoy 
Comp. 
Progreso y Vera<flruz, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Monterrey, por 
&aldo y Comp. 
NuevaOrleans, vp. am. Chalmette, por Qalban, 
y Comp. 
Nueva York, vp. ara. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Orizaba, por 
Zaldo y Cp. 
N. York , vp. amer. Havana. cp. Robeston, por 
Zaldo y Comp. 
Delaware (B. W . ) . vp. ing. Mensntie, capi tán 
• Hunt, por Bndat , Montrós y Comp. 
Buques despachados 
Dia 4: 
Savannah, gol. am. Margaret M. Riley, por el 
Capitán. 
E n lastre. 
Port Tampa, berg. ing. Peerless, por S. Prats. 
E u lastre. 
Nueva Orleans, up. am. Loaisivia, por Galbaa 
y Comp. 
120 i3 tabaco. 
12500 tabacos torcidos. 
1324 sacos azúcar. 
211 huacales piBas. 
26 id. frutas. 
Mobila, bol. sm. Fredie Henken, por Planlol 
y Cagig^í. 
E n lastre 
L a m á s F e r m o s a 
DE ALVAREZ Y CARBON 
_ U 
A b n o sus puertas al p ú b l i c o y pone á d i spos ic ión de la autora del nombre, 
el reáralo ofrecido en Jul io 12 p r ó x i m o pasado * 
Sic . Sau Kalae i 1%. 7720 ^ 
DIARIOT D E L i A MARINA-Edic ión de ki tarde.—Agosto 5 de 1903. 
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F u é nno de loa m á s 
ilnstres representantes 
del arte, en Franc ia , en 
el siglo X I X . N a c i ó en 
Metz el 5 de Agosto de 
1811, y su nombre y su 
gloria van unidos al de grau n ú m e r o 
de obras que forman aún la delicia de 
los que tienen amor á la mús ica . Pocos 
meses hace que una de esas óperas , el 
Hamlet, fué cantada en la Habana, 
constituyendo nno de los mayores 
triunfos de l bar í tono españo l Sr. Blan-
chart. No es empero esa obra la que 
m á s ha inmortalizado su nombre. Más 
que E l Peluquero de la Reina, E l Caid, 
Mina, E l sueño de una noche de verano, 
Jtayinond y otras muchas, d ió l e fama y 
popularidad su hermosa ópera A i o n , 
que es un tesoro de poes ía y ternura. 
Ambrosio Thomas suced ió á Auber 
en la d irecc ión del Conservatorio de 
P a r í s y figuró entre los inmortales, co 
mo individuo de la Academia de 
Bellas A l tes. 
R E P Ó R T E R . 
l m \ i Mete íb Vsraio 
CT-ASE D E GEOGRAFÍA FÍSICA E X P L I C A -
D A POR L A B E S O R I T A C A R M E N S E I G L I E 
Quis iéramos poseer el mens divinior 
que caracteriza á esa brillante p l é y a d e 
tropical, cuyos estros es tán latentes y 
Bu!)sisti:án sin menoscabo de su belleza 
en brillantes estrofas dignas de la i n -
mortalidad, para elogiar, cerno se me-
rece, la e s p l é n d i d a labor p e d a g ó g i c a de 
la talentosa y m o d e s t í s i m a profesora se-
ñori ta Carmen Seiglic. 
No vamos A hacer una coraph ta rese-
ñ a de la l ecc ión de Geograf ía f ís ica que 
al l í nos presentó la inteligente joven, 
solamente diremos por ex ig í rnos lo la 
brevedad, que trató, con irreprochable 
maes tr ía , dentro del cuarto grador de 
la filtración de las aguas en la corteza 
terrestre; de los terrenos permeables é 
impermeables, etc., pero lo que más 
l l a m ó la atenc ión del selecto y compe-
tente auditorio, fué la presentac ión de 
una mesa preparada "ad hoc", en la 
cual pudimos admirar un curioso ex -
perimento en una montaña , m i n á s c u l a 
copia de la que en la Martinica está aun 
dando tanto que decir con sus trítl^T 
n\Q.niGc(tWhrcB exabrupto*, que vale tan-
to como decir erupciones. 
A l l í , en aquella mesa, campo de c u -
riosas experiencias científicas, desarro-
l láronse admirables fenómenos s e í s m i -
cos, gaseosos, etc., v i é n d o s e el d iminu-
to Mont-Pelec coronado de coquetón pe 
nacho de azulado, humo, casi blanque-
cino, merced á la combust ión interior 
de ciertas substancias químicas , hisque, 
al i n n H m n r s c . bajo l a acción inmediata 
de una pequeña mecha encendida, pro 
dnjeron una verdadera exp los ión com-
parable á la del entusiasmo producido 
entre las maestras y maestros allí pre-
Bentes, siendo l a i lus ión completa, ad-
mirable y cur ios í s ima 
Con maestras como la señor i ta S e i -
glic pueden las actuales educandos asis-
tentes al hermoso plantel qno lleva por 
nombre el de nuestro inolvidable y exi-
mio don Pepe, estar de enhorabuena, 
pues entendemos que las adolescentes 
de hoy, madres de familia mañana , ten-
drán, por fortuna, como verdad incon-
cusa, demostrado al cé lebre aforismo: 
"Educar , no es solamente dar carrera 
para v iv ir , sino templar el alma para 
las luchas de la v ida ." 
Nuestros p lácemes á la notable maes-
tra y amiga nuestra muy estimada. 
A U R O R A M E N A . 
P retende que el hombre marcho en to-
dos los actos de la vida á revienta cal-
deras. L a idea de l a brevedad ha llega-
do á constituir una m a n í a peligrosa; 
roá« que el objetivo de un sabio, va 
siendo el norte siniestro de un cerebro 
loco. 
Los hombres de la ciencia, los crea-
dores de esos torbellinos de acero, sien-
ten y a el v é r t i g o de la velocidad, expe-
rimentan la embriaguez de l a carrera, 
y, l í v i d o s de emoc ión , transfigurados, 
espantosos, terriblemente imponentes, 
piden á la ciencia hulla y m á s hulla 
para correr más . Esos maquinistas, esos 
directores, se han vuelto locos, es in-
dudable, y parecen conducir la huma-
nidad al caos. 
E n medio de esta marcha desenfre-
nada, de esta carrera espantosa, m á s 
de cuatro hombres desear ían abando-
nar al gigante que los arrastra y seguir 
avanzando en el reposado carro-mato. 
W A L D O A N D R A D E Y L A R H E G U L 
HERMOSA IDEA 
Hace diez y seis años que centenares 
de n i ñ o s y adultos vienen recibiendo de 
nuestro particular amigo don L u i s B . 
Corrales, una educac ión primaria y co-
mercial tan útil , práct ica y completa, 
que en la actualidad unos son acredita -
das comerciantes, otros inteligentes te -
nedores de libros y muchos, hombres d e 
valer en oficinas del Estado y particu -
lares. 
E l señor Corrales se esfuerza en ilus-
trar concienzudamente á sus alumnos: 
él procura y obtiene métodos r á p i d o s 
para la enseñanza , y sin faltaren nada 
al programa de las asignaturas que ex-
plica, ha proporcionado á m u c h í s i m o s 
de sus alumnos la carrera detenedor 
de libros en dos, tres y cuatro meses. 
Por lo que antecede ha sido y es re-
comendable en todo tiempo la Acade-
mia Comercial de Idiomas y Taquigra-
fía que tiene el señor Corrales situada 
en la calle de San Ignacio n ú m e r o 49;' 
pero desde boy lo es mucho más , toda 
vez que nuestro buen amigo tiene la 
caritat iva idea de proporcionar gratui-
tamente la carrera de comercio á tres 
n i ñ o s ó adultos pobres. 
Este beneficio no será exclnsivamen-
te para tres individuos, la obra del se-
ñor Corrales, eomo todas las suyas, es 
completa. Establece en su Academia 
tres becas para externos y f a c i l í t a l a s 
clases á comodidad de los interesados 
proporc ionándose la s en cualquiera de 
las horas que tiene establecidas, que 
son de d o c e á tres de la tarde y de siete 
y media á nueve y media de la noche. 
Nosotros somos los encargados de re-
comendar al señor Corrales á aquellos 
qne sean dignos del beneficio que él les 
proporc ionará: por lo tanto después 
de felicitar al buen amigo nos propone-
mos auxiliarlo cuanto nos sea posible 
en el cumplimiento de tan beneficiosa 
obra. 
La tara ís la Felaiad 
E l afán constante del hombre moder-
no es correr cada vez más . Andar era 
el ideal único de la ciencia antigua, el 
paso la exclusiva sat is facción del indi-
viduo. Pera hoy correr, es poco; y vo-
lar va parecieudo casi nada. Se necesi-
ta crear mónstruos que devoren activa-
mente leguas y leguas; construir gigan-
tes que en dos zancadas crucen de un 
polo al otro; imaginar medios de que el 
nombre viaje con igual rapidez por las 
superficies que la chispa por los alam-
bres. Todos los esfuerzos de los titanes 
de la ciencia tienen como casi exclusi-
vo objeto el aceleramiento en todo. Se 
Enrique Sepúlveda 
T í c t i m a de la penosa enfermedad que 
le aquejaba desde h a c í a muchos meses, 
ha fallecido en Madrid el notable publi-
cista D. E n r i q u e S e p ú l v e d a , á la edad 
de exiarenta y seis a ñ o s , y cuando 
merced á su laboriosidad h a b í a logrado 
conquistarse una brillante pos ic ión y 
un nombre popular. 
E n los distintos libros que p u b l i c ó , 
lo mismo que en las crónicas periodís-
ticas, á que durante mucho tiempo con-
sagró sus felices disposiciones, supo de-
mostrar una imag inac ión fecunda y una 
cultura sól ida. 
Cu l t i vó todos los géneros literarios, y 
en todos supo distinguirse del mismo 
modo. 
Entre sus obras figuran como las 
m á s notables, L a vida en Madrid, E l 
teatro dd Principe Alfonso y E l Madrid 
de los recuerdos. 
También ñ ié excelente revistero de 
toros, ocultando su nombre con los seu-
dónimos de E . Sandoval y Alegrias, és-
te ú l t i m o d e s p u é s de morir D. J u a n 
Martes J i m é n e z , que lo usó anterior-
mente. 
P u b l i c ó un libro titulado Madrid 
Taurino, que era una recopi lac ión de 
las revistas publicadas en E l I H a . 
L a dolencia que le aquejaba le obl igó 
hace a lgún tiempo á abandonar el cul 
tivo de las letras y á l imitar sus traba 
jos á los deberes q u í le i m p o n í a el car 
go de representante de la C o m p a ñ í a 
Trasat lánt ica , que d e s e m p e ñ ó con gran 
inteligencia. 
Por las excelentes condiciones de su 
carácter era B e p ú l v e d a generalmente 
estimado. 
Descanse en paz. 
r 
E l s e ñ o r M a n n e l G o n z á l e z , de Znlueta , C u b a ; 
dice que no se c a n s a r á , en bendecir l a h o r a en que ha 
c o m p r a d o el C i n t u r ó n E l é c t r i c o , pues dice que h a re-
sul tado u n a panacea y d a fe de ello corroborando su 
• l icho con el semblante que presenta su r e t r a t o , el 
cua l demuestra l a inmejorable sa lud de que goza des-
p u é s de haber usado el C i n t u r ó n E l é c t r i c o y dice que 
no se c a n s a ds recomendarlo. 
A q u í tiene usted otro caso m á s : 
E l s e ñ o r J a c i n t o T o r r e s , d u e ñ o de l a a c r e d i t a d a fonda 
Znlueta 24, H a b a n a , p a d e c í a de debil idad general, postra-
c i ó n nerv iosa y lumbago, y dice que el C i n t u r ó n E l é c t r i c o es 
el remedio m á s eficaz, m á s agradable y menos costoso que 
la medic ina m á s b a r a t a que h a y a en el mercado, pues es de 
un v a l o r inest imable p a r a c u r a r , verdaderamente u n a m á -
quina que c u r a y c u r a de verdad. 
C u a n d o un hombre rico se enferma, l l a m a 6 s u m é d i c o , 
é e t e le receta con cierto a ire de s a b i d u r í a , en la confianza que 
h a de s a n a r a l d í a siguiente y é s t e l a adquiere, q u i z á s porque 
el doctor puede h a s t a cierto punto e n g a ñ a r á l a natura leza . Pero d e s p u é s de a lgunos d í a s , el m é d i c o c o n t i n ú a con su a ire de sa-
b i d u r í a sin poder a l i v i a r a l hombre rico en lo m á s m í n i m o , y cuando menos se lo espera el paciente, l lega a l momento en aue l a na-
t u r a l e z a d e m a n d a su precio y tiene é s t e que p a g a r l o con s u v i d a , s in aue el m é d i c o pueda hacer n a d a p a r a ev i tar lo . P o r el contra -
r io , cuando un hombre pobre se enferma é f t c hace lo m i s m o , con l a diferencia que se c a n s a m á s pronto de es tar p a g a n d o cuentas 
de medicinas y concluye por recetarse á si mismo; entonces me viene á ver á mi . 
Y o lo curo por l a electricidad y es ta es t a es l a r a z ó n por l a cua l l a m a y o r parte de m i clientela se compone de hombres que 
no son ricos s ino de la clase p r o l e t a r i a . L o s m é d i c o s de los hombres r icos no no dejan que é s t o s vengan d ó n d e mi . 
"Advier to á usted que m i é x i t o no se concre ta exclus ivamente á las afecciones del e s t ó m a g o / ' C u a l q u i e r ó r g a n o del cuer-
po ó cualquier parte de és te , que requiera l a necesaria v i t a l i d a d , p a r a l lenar sus funciones natura le s puede ser c u r a d o con mi m é t o -
do. Bs te d á fuerzas, enriquece l a sangre, v i t a l i z a los nervios , le d á v i d a y fortifica el cerebro y los m ú s c u l o s . . 
E n fin hace de un hombre m a l o físicamente, uno bueno. , , . » • r 
C o n m i C i u r u r ó n E l é c t r i c o curo el reumat i smo m á s pert inaz. C u r o los dolores, l a debil idad de los nervios y cualquier afee-
c i ó n que sea curable, d e v o l v i é n d o s e l e l a v i t a l i d a d perdida- , . . , . * s i 
No e s t á lejano el d í a , en que los m é d i c o s que hoy se abs traen del uso de l a c l é c t n c i d a d , porque creen que é s t a e s t á a ú n en el 
p e r í o d o de experimento, se despierten ante el hecho, de que mientras ellos h a n estado esperando y o he estado t r a b a j a n d o y logyati-
do con el uso de l a electricidad s e g ú n m i m é t o d o de a p l i c a r l a , el c u r a r infinidad de males que las drogas nunca hubieran podido 
c u r a r , pues é s t a posee cual idades c u r a t i v a s verdaderamente m a r a v i l l o s a s , mientras que las medic inas b a s t a cierto punto s ó l o 
e s t imulan . 
Algunos m é d i c o s a á n creen que m i C i n t u r ó n E l é c t r i c o no regenera u n a c o m e n t e . 
P o r c u a l q u i e r a de mis c inturones que deje de d a r u n a coriente ftaerte, que se s ienta t a n pronto como se apl ique a l cuerpo 
estoy dispuesto á d a r $1 ,000 . E s t o s v a n prov i s tos de u n regulador p a r a l a corriente, pudiendo hacer la m á s fuerte 6 m á s s ^ v ^ 
Deseo h a b l a r l e de este p a r t i c u l a r a l que lo solicite viniendo á mi oficina donde con faci l idad puedo demostrarle l a verdad 
de m i dicho. , . . . . ., ^ , . , 
A aquel las personas pue no les es fáci l venir , puedo mandar l e s por correo sellado y gra t i s mi l ibro i lus trado sobre el a s u n -
to, siempre y cuando me e n v í e n a l so l ic i tar lo este anunc io . 
Doctor M. A. M c U ü ü f l U N , O ' R E l l L Y 96, BABANA-CÜBA.—CONSULTAS DIARIAS: DE 8 A. A 7 P. M. 
MILLON que ofrece Mr . Rockef e l l e r f 
P O R S U C U R A 
c r e e e l D r . M c L A U G t I L I N q u e p u e d e g a n a r l o , si h a c e e s t e s e ñ o r u s o d e s u a p a r a t o e n d e W d a f o r m a , y !o 
q u e e s mas a ú n , e s t á d i s p u e s t o á p e r d e r é l $ 5 . 0 0 0 e n e l c a s o 
d e q u e f a l l e s u r e m e d i o . 
E s t a oferta es de bona-fide. dejando a l mi smo paciente ser su propio juez. 
S u t e o r í a e s t á robustec ida por las aseveraciones del ^ r a n profesor L o c b de l a univers idad de C h i c a g o . 
¿ H a l e í d o « s t e d el a r t í c u l o que se h a publ icado en los p e r i ó d i c o s , del ofrecimiento de $ 1 .000 ,000 hecho por el tenor J o h n D . 
Rockcfellcr, a l que lo cure del e s t ó m a g o ? P r e g u n t ó un r e p ó r t e r a l doctor. E s t e d ce a s í : 
" A H a n t i c C i t y , E n e r o 19 de 1903 . 
" E l s e ñ o r J o h n Rockefeller, el mul t imi l lonar io presidente de l a S t a n d a r d Oi l C o . de los E s t a d o s Unidos ofrece un m i l l ó n 
de pesos a l hombre que le proporcione los medios de que s u e s t ó m a g o funcione como es debido." 
" E s t a oferta se l a hizo á su m é d i c o que lo v i s i t ó a y e r a l c u a l le dijo, que t a n t o á él como á cualquiera otro que lo curase del 
" e s t ó m a g o y \o pusiese en condiciones de que é s t e di i iera el a l imento, le d a r í a un m i l l ó n de pesos. 
"Quis iera aceptar esta oferta"—dijo el doc tor .—Creo que y o pudiera g a n a r l a , y es m á s no creo que h a y a n i n g u n a medicina 
"en forma de droga , que pueda proporcionarle a l s e ñ o r Rockefeller lo que él desea; sencillamente, porque a o e j ó s t e v i t a l i d a d a l g u n a 
"en las g l á n d u l a s de s e c r e c i ó n del e s t ó m a g o , y mientras no recupere é s t a , l a cual no se l a puede proporcionay n i a r u u * droga , no 
" c u r a r á . Y la c a u s a es e s ta ." ^ f i ^ s , . * 
" E l a l imento no lo dijicre, porque ciertos elementos de los directamente re lac ionados con l a d i g e s t í a n s e " í y i c n e r t r a n imposi-
bi l i tados de ejercer sus funciones. E s t o s e s t á n debil i tados é incapac i tados p a r a l lenar el cometido que ta fcl^alexa les h a impues-
to . S i ye usted esto c o m p r e n d e r á f á c i l m e n t e que p a r a conseguir su objeto, h a y que erapexar por foltaleccr acuel las partes que es-
t é n debi l i tadas . E s o es en dos p a l a b r a s lo que se necesita, y lo cua l no son las drogas capaces de hacer.T E s t a s nunca h a n p o d i -
do hacerlo n i lo p o d r á n j a m á s lo cua l no i g n o r a n todos los m é d i c o s del mundo. 
¿Qué es entonces lo que puede hacerlo? ¡La electricidad! 
" E s t e es el remedio p a r a el s e ñ o r Rockefeller" y p a r a p r o b a r m i t e o r í a , y robustecer mis argumentos; estoy dispuesto á per-
der $ 5 ,000 con destino á cualquier i n s t i t u c i ó n de c a r i d a d que él elija, si no lo curo de su padecimiento del e s t ó n i í í g o , á los c u a t r o 
meses de u s a r mi c i n t u r ó n durante seis h o r a s d iar ias , de d í a 6 de noche. A d v i r t i é n d o l e que el mismo h a de ser su propio juez con 
respecto á los resul tados que obtenga. 
E s t a oferta, en s í que le hago y sostengo en pie por el t iempo que el quiera, demuestra l a confianza y seguridad que tengo 
en mi t r a t a m i e n t o . 
H a y muchos h o m b r e s ricos, enfermos y que e s t á n padeciendo, y t o m a n d o medicinas constantemente, s in resul tado a lguno 
y que no prueban mi t r a t a m i e n t o , por que sus m é d i c o s de cabecera creen que l a electricidad es u n remedio del porvenir y node lprc -
sente y esto se lo dicen á sus pacientes. 
" Y o le digo á usted que l a E lec tr i c idad es el remedio del d í a . L o h a sido y a p o r espacio d« 
10 a ñ o s , y he estudiado este asunto con m á s cuidado y m á s detemidamente, que lo qpt puede haber 
estudiado cualquier m é d i c o sus l ibros de texto, podiendo e n s e ñ a r resul tados p r á c t i c o s innegables 
que e s t á n á l a v i s t a del p ú b l i c o . Y o estoy c u r a n d o diar iamente á hombres que no h a n podido encon-
t r a r el menor al iv io con el uso de drogas" . . 
A q u í h a y u n caso por ejemplo: 
E l s e ñ o r A m b r o s i o D í a z , segundo te-
niente a lcalde de l a H a b a n a y concejal de 
este A y u n t a m i e n t o , no tiene inconveniente 
en certificar que con el uso del C i n t u r ó n 
E l é c t r i c o se c u r ó de un padecimiento del 
e s t ó m a g o de m á s de 2 0 a ñ o s , el cua l no 
.cedió ni á medicinas ni á aguas minerales , 
con las que quiso c o m b a t i r este; esta es 
u n a de las c u r a s m á s m a r a v i l l o s a s del 
C i n t u r ó n E l é c t r i c o . 
Aquí h a y otro ejemplo: 
"Pianos R. Górs * Kallmann 5 J 
rios (U' M ü s i c a d« L o s tan solicitados por sus excelentes cual idades , recomendados por los Sres. D irec tores de los C o n s e n 
p i ta l y principales Profesores , se venden de contado á reducido precio, t a m b i é n sp dan en propiedad A pa^ar por mensual idades 
el tipo m í n i m u m de Q o o n t O X i O J S J ü n i e o receptor J o s é G i v a l t , O ' D R . O i l l y O I , T e l é f o n o 5 8 5 , Apartado 701, U A J 
C 1365 1 Ag 
L caí-
a s t a 
LA SEPULTADA VIVA 
JS'ovela h i s t ó r i c o - s o c i a l 
Bftftl EN ITALIANO m CAEOUNA H M t i l 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci. se vende en IJI MODKPJÍA POSSIA. 
Obispo 135.) 
(COíTTlKrrACIOl»! 
L a m a ñ a n a estaba e sp lénd ida; h a b í a 
en el aire l í m p i d o como una deliciosa 
a r m o n í a producida por los trinos de 
los p^jaroí», el rumor de las hojas y las 
ramas, y el cauto lejano de los cam-
pesinos. 
E l conde callaba: ten ía una fisono-
m í a de alucinado: sus ojos miraban sin 
ver. Llegaron á aquella explanada 
que la condesa no o lv idar ía ja>más. E l 
conde se detuvo. 
—¿Queréis reposaras aquí. María?— 
preguntó con aquella voz sofocada que 
impresionaba á l a joven.—Xinguno 
EOS estorbará. 
Sin responder, sentóse ella sobre un 
tronco de árbol y se qui tó el sombrero, 
que puso al lado. E n derredor todo es-
taba solitario. 
L a sangre toda de las venas de A r -
naldo a l luyó á su corazón y á su cere-
bro abrasándolos: sus labios se pusie-
gierou Liiaucos y sus mauos temblaban. 
Se puso de rodillas delante de M a r í a 
balbuceando: 
— P o r caridad no me rechacéis , es-
cuchadme. Sufro mucho, y, creed lo, 
tal sufrimiento es snperior á mis fuer-
zas. María , he qnerido hablaros to-
d a v í a una vez á solas para deciros qne 
no puedo resistir ya más , que la come-
dia de disimulo me repugna, que no 
puedo v iv ir sin vuestro amor, y estoy 
decidido á morir. . . 
Mar ía lanzó un grito. 
— ¡ D e s g r a c i a d o ! — e x c l a m ó . — ¿Come-
ter ía i s tal delito! 
— ¡ L o l l amái s un delito? 
— Sí . un d e l i t o : — r e p i t i ó l a joven,— 
del cual yo sola sería responsable. ¡De-
c ís que me a m á i s y queré i s hundir mi 
existencia entera, perderme! 
—¿Hundiros , perderos?— b a l b u c e ó 
el conde. 
—Ciertamente. Vuestra muerte jus -
tificaría las murranraciones extendidas 
acerca de nosotros asegurando que yo 
era vuestra amante; vuestra muerte 
aumentar ía el odio de mi madre hacia 
mí porque me j u z g a r í a la sola causa 
de su des% eutura; vuestra muerte, ade-
más de herirme moralmente, a c a b a r í a 
de abatir mis fuerzas ya exhaustas; 
vuestra muerte, por ña , p r i v a r í a á 
vuestro hijo de un padre. 
—¿Y c ó m o puedo yo v i v i r s in vues -
tro amor? 
~ M ¡ amor no p o d r í a devolveros n i 
la vida, n i la felicidad. Dis ipada vues-1 
tra embriaguez e x p e r i m e n t a r í a i s re-
mordimiento de lo hecho; p e n s a r í a i s I 
que soy l a hi ja de vuestra esposa, que ' 
os ama y es madre de vuestro hijo, y I 
sent ir ía i s horror, v e r g ü e n z a de vos | 
mismo. Y o , además , m a l d e c i r í a el 
instante en que os v o l v í á encontrar y 
en que tuve fe en vos, en vuestra leal-
tad, en vuestro honor. 
E l coude p o s e í a una í n d o l e buena y 
generosa, y cada palabra de María re-
sonaba en su corazóu; pero compren-
diendo que el efecto de ella se le esca-
paba, y que j a m á s ser ía suya, experi-
mentaba un v a c í o lleno de angustia y 
sent ía que l a razón se le extraviaba. 
— ¡ A h ! no puedo v i v i r así , no pue-
d o , — m u r m u r ó . 
—Pues bien, —dijo M a r í a con resolu-
c i ó n . — s e r é yo quien muera; así una 
vez que no exista yo, volvereis á l a 
razón. 
De la garganta del conde s a l i ó un 
ronco gemido y con una mauo se o p r i -
m i ó el corazón que parec ía sa l társe le 
del pecho. 
—¡"Vos morir por mi causa?—balbu-
ceó con voz entrecortada. 
— 8 í , es n e c e s a r i o , — r e s p o n d i ó firme-
mente la joven ,—para devolver á vos 
la paz, y la tranquilidad á mi madre. 
¡ Y decir que 50 era tan feliz a l volver 
á mi casa, creyendo encontrar en vos 
un amigo, un padre, que me haría ol-
v idar el pasado, y me ayudar ía á con 
seguir la felicidad en el porvenir. 
U n sollozo le cerró l a voz. E l conde, 
al verla llorar, no fué m á s tiempo due-
ñ o de sí mismo. L e t o m ó una mano, 
e s trechándo la como un furioso. 
—Perdonadme, soy un loco, un mi-
serable, porque os hago sufrir cuando 
dar ía mi carne á pedazos por vos. No 
me rechacé i s . . . escuchadme escu-
chadme aún . me arrepiento, sí, me 
arrepiento de lo que he dicho no, 
no mor iré i s y seré is t o d a v í a feliz 
yo no me qu i taré la v ida, y en v u e s -
tra felicidad encontraré el valor para 
v i v i r María , M a r í a , decid que 
me perdoná i s . 
Pronunciaba frases breves, entrecor-
tadas, coa voz palpitante y los ojos 
inundados de l ágr imas . L a joven tuvo 
al caer en tierra. Mar ía estaba como 
transfigurada. 
— D e b é i s amar á mi madre y á vues-
tro h i jo ;—añadió , —entrambos merecen 
todo vuestro corazón y t ené i s el suyo: 
el mío , lo sabé is , es de otro. 
L a mirada de Arnaldo se v e l ó con 
una expres ión dolorosa. 
— L o s é , — r e s p o n d i ó , — y comprendo 
que choco con un obstáculo infranquea-
ble. No p o d é i s amarme con la p a s i ó n 
que yo os amo, pero no me ret iré i s 
vuestra amistad, t a n t o j n á s que d e á d e 
este instante no tengo otro deseo que 
haceros feliz. 
E l conde mantuvo su promesa. D e 
vuelta en Tur ín fué él mismo á ver á 
L u i s , y le i n v i t ó á frecuentar la casa . 
Entretcinto había hablado á J u l i a de 
esto, quien no v i ó en aquella"condes-
piedad de é l y e c h á n d o l e los brazos a l [ cendencir» m á s que uu e n g a ñ o . M a r í a 
cuello le dijo con acento profundamen 
te conmovido: 
Sí , os perdono. Arnaldo, porque co-
nozco que ahora v e l v é i s á ser mi ami-
go, mi amigo verdadero, y no me h a r é i s 
y a mal. 
— ¡ O h ! no, os lo juro — b a l b u c e ó 
el conde como en éx tas i s , s in m á s fuer-
za ya .—Grac ias , María , gracias. 
F u é en este momento cuando los sor-
p r e n d i ó l a condesa. M a r í a y Arnaldo 
no se apercibieron de nada. No oye-
en otros coloquios que tuvo con A r n a l 
do, sin sospechar la có lera nueva y ce-
los de su madre, le dijo: 
—Temo que el mayor obstáculo de 
mi madre para consentir mi matrimo-
nio con L u i s sea e l temor de que yo 
quiera hacer valer mis derechos, des-
pojarla de cnanto me corresponde,'y 
seguramente cree que L n i s no tiene 
otra mira que el interés a l pretender-
me. ¡Pobre Lui s , si lo conociese! E s 
él , d e s p u é s de vos. el corazóu más no-
ron el roce de los vestidos de Jul ia , ni 1 ble que he conocido. ' 'Tranquilizad 
tampoco oyeron el golpe de su cuerpo 1 por consiguiente 4 mi madre; decidle 
que yo renuncio á dos tercios de cuan-
to poseo en su favor y en el de mi her-
mano. ¿ N o me negaré i s este favor, 
verdad?" 
E l conde no p o d í a resistir á la dul-
zura de aquella voz fascinadora, a l sua-
ve rayo de aquellos ojos azules qne s « 
fijaban tan dulcemente en los suyos. 
P r o m e t i ó cuanto ella quiso. J u l i a v i ó 
un nuevo engaño , una nueva tra i c ión 
en la condescendencia de su hija. 
Aquel d í a en que l a condesa fué á ca* 
sa de Kosal ía , María estaba en su cuar-
to ocupada en escribir á Lui s , cuando 
llamaron á su puerta. 
—Adelante, dijo María . 
E r a la camarera que venía á avisar-
la esperaba en la sala la esposa del doc-
tor Bampallo. 
— E s verdad que ha preguntado por 
la condesa Ju l ia ,—di jo la camarera,— 
pero h a b i é n d o l e dicho que h a b í a salido 
á algunas visitas, me rogó la anunciase 
á la baronesita. 
— V o y inmediatamente, —dijo María, 
cuyas mejillas se h a b í a n cubierto de 
uu ardiente rubor. 
I b a á encontrarse frente á su otra r i -
val , l a esposa del doctor Carlos, quo 
tantas veces por escrito la h a b í a insul-
tado y maldecido. Aquel la r iva l , s in 
embargo, hab ía cambiado d e concepto 
acerca de ella, y era a d e m á s la herma-
na de L u i s ; por cousiguie nte, lo 
daba todo. 
D I A R I O D E l i A MARINA-Edlc ión de la tarde-Agosto 5 de 1903. 
U n acontecimiento teatral esta no-
che. 
Trátase del beneficio de Esperanza 
I r i s , la ce lebradía ima tiple, la dulce 
maga del Anahoac, gloria y gala de la 
c o m p a ñ í a de Aibisu . 
Pocas artistas, eutre las qne han des-
filado por aquella escena en estos ú l t i -
mos tiempos, m á s afortunada que E s -
peranza. 
Triunfó desde su apar ic ión . 
i Y cómo no triunfar con su voz y su 
talento quien cuenta para la seguridad 
de la victoria con la colaboración, eu el 
teatro y en la vida, de la belleza, la 
gracia y la s impatía? 
Hermosa ha sido su jornada art íst i -
ca A través de una serie de noches inol-
vidables. 
Pero.la de hoy es su noche de honor, 
serata di onore, que dicen los italianos, 
y al popular coliseo acudirá la larga 
leg ión de sus admiradores para rendir-
le tributo elocuente de afecto y sim-
pat ía . 
E l programa está combinado con 
acierto y gusto. 
Merece conocerse. 
Y para esto no tengo más que recor-
tarlo de la Gacetilla del D I A R I O , donde 
lo he dado, en la ed ic ión de la maña-
na, en esta forma: 
V a primero la zarzuela eu un acto 
E l Dios Grande, en la que la beneficia-
du tiene á su cargo un papel de gol/a 
que ella borda con talento y gracia. 
D e s p u é s hace el gasto el sefíor L a r r a 
con la lectura-del festivo é intenciona-
do texto de IM buena crianza, que tan-
tos aplausos le va l ió en las pasadas, 
inolvidables noches de la Comedia. 
A cont inuac ión so pondrá en escena 
L a Golfeviia, parodia de Bohemia, 
de Puccini, haciendo Esperanza Ir i s la 
parle de la Gi l í . 
Tras un intermedio por la orquesta 
se presentará la beneficiada en dos es-
cenas de L a Cuarta Plana caracterizan-
do los tipos mexicanos del papelero y 
el ratero. 
F ina l i zará el e spec tácu lo con el pa-
sillo Coro de Señoras, interpretando la 
sefíorita Pastor, en obsequio de su 
compañera , amiga y tocaya, los tres 
personajes de Lolita, Coli l la é Is idra. 
^ P é g a l o s habrá muchos para In gentil 
beneficiada. 
Sé de uno que le ofVece México . 
Méx ico , sí, le ofrece el obsequio á 
Esperanza Ir is , en la persona de la dis-
tinguida dama María V i l l a r de Palo-
mino, esposa del s i m p á t i c o Cónsul de 
aquella nación en la r e p ú b l i c a cubana. 
E l regalo es s imból ico . 
Consisto en un precioso abanico de 
nácar cuyo país , pintado por el exqui-
sito J i m é n e z , representa un ancla ( E s 
peranza) y un arco ( I r i s . ) 
Procede el abanico de la elegante ca-
sa <lc Carranza. 
Mercedes—la florista de los teatros 
— t a m b i é n ha recibido encargo de con-
feccionar una cesta de rosas donde irá 
un presente que á la bella tiple mexi-
cana dedica el popular industrial E n r i -
que Aldabó . 
Y a d e m á s de regalos habrá palmas, 
habrá flores, üores á granel, para Es-
peranza Ir is . 
E n México , en la tierra de E s p e r a n -
cita, tocarían dianas en su obsequio. 
Pero t o d a v í a en la Habana no se ha 
establecido lo que en la tierra azteca 
constituye para un artista, en verbo de 
ovaciones teatrales, el mayor y más 
codiciado do los honores. 
* 
fíelle fue. 
E s así, con ese sugestivo nombre, 
como se denominará el palacio del Ma-
lecón al abrir sus puertas en el próx i -
mo Septiembre. 
i Y qué será BelleVueT 
Pues, sencillamente, una segunda 
parte de J'U TeUgrafo. 
Los dueños de este gran hotel y res-
taurant, con su casa anexa, los Helados 
de París , han tomado en arrendamien-
to por ocho a ñ o s la casa que acaba de 
levantar en el n o v í s i m o paseo el s e ñ o r 
Carrera y Jús t i z . 
l id ie Vne es un bello proyecto acari-
ciado por P i lar y Guillermo desde que 
se puso la primera piedra del hermoso 
edificio. 
E l viaje á los Estados Unidos del 
s impát i co maír imonio , después de ce-
rrarla la escritura do arriendo, ha de-
cid i<lo del arreglo, decorado y d i s tr i -
buc ión del futuro establecimiento. 
L a plauta baja se dest inará á cafó, 
el piso alto á hotel y la azotea se con-
vert irá en el primer roo/garden do la 
ciudad con sus mesillas al aire l ibre, 
entre plantas y frente al mar. 
Dos meses m á s l l evará la casa, mien-
. tras se alhaja y embellece, para su 
apertura. 
P i lar quiere que sea ésta el 29 de 
Septiembre. 
E n igual fecha abr ió un a ñ o las puer-
tas de su gran hotel y años más tarde, 
el mismo día, por singular coinciden-
cia, fueron también abiertos al p ú b l i c o 
los favoritos Helados de Par ís . 
S i la suerte la ha a c o m p a ñ a d o en esos 
dos establecimientos, ella, un tantito 
supersticiosa, hace ahora las cosas de 
manera que la inaugurac ión de Belle 
Vite sea en la fecha mencionada. 
Inaugurac ión que se ce lebrará con 
un banquete á los represeutantes de la 
prensa. 
• 
Dionisio G o d í u e z y su distinguida 
esposa, la señora Jacoba A . de Godi-
nez, han fijado su residencia en Maria-
nao, en la casa calle de San Celestino 
n ú m e r o 2. 
E n nombre del apreciable matrimo-
nio tengo el gusto de ofrecer la nueva 
casa á sus numerosas amistades. 
* 
* » 
Una fiesta art íst ica en perspectiva. 
Trátase del concierto con que se des-
pedirá de esta sociedad, para marchar á 
P a r í s á continuar sus estudios con el 
eminente White , el joven y notable 
violinista Guillermo do Blanck, hijo de 
Hubert de Blanck, el ilustre maestro. 
E l concierto se ce lebrará el p r ó x i m o 
i l ía 20 en los salones del Conservatorio 
acional. 
^as localidades se han puesto y a de 
venta en la secretar ía de ese prestigio-
so centro de enseñanza art íst ica, Gal ia-
no 84, altos, y en los almacenes de m ú -
sica de Anselmo L ó p e z y J o s é G i r a l t 




P a r a cerrar la Habaneras, un saludo 
de fe l ic i tac ión . 
Rec íba lo , muy afectuoso, la hermosa 
y elegante esposa del Cónsul de Rusia 
en la Habana, la señora Nieves P é r e z 
Chaumont de Truffin, que celebra hoy 
sus d ías . 
Muchas a legr ías y muchas venturas 
para la bella dama. 
E l f R I Q Ü E F O N T A N I L L S . 
colei "Santa Etóiis" 
E l domingo, cumpliendo el progra-
ma que ten ía anunciado este plantel, 
ce lebró su fiesta. 
Desde muy temprano encontrábase l a 
iglesia de Monserrate lujosamente ador-
nada; conocíase , á simple vista, que 
manos hábi les , como lo son las del se-
ñor Nicanor Troncoso, para esta clase 
de fiestas, h a b í a n intervenido en el 
arreglo del altar de Nuestra Señora de 
los Dasam parados. 
H a l l á b a s e el local completamente 
lleno—como pocas veces se ha visto— 
de tan selecto y escogido p ú b l i c o , á v i -
do de presenciar tan solemne como 
bonita fiesta. 
Serían p r ó x i m a m e n t e las diez cuan-
do penetraron en el templo las alumnas 
del colegio ' Santa Eduvigis ' ' , con su 
ilustrada Directora: llevaban, las que 
a c o m p a ñ a b a n á las de primera comu-
nión, su bonito uniforme blanco con 
adornos rosados, y las de c o m u n i ó n un 
prec ios í s imo traje blanco con corona y 
vela y un ramo de flores de igual color; 
a d e m á s una preciosa bolsita y un lazo 
ó brazal caprichoso, bordados con seda 
color oro, representando la Hostia y el 
Cáliz. E r a tal el gusto que se observa-
ba y a en una, ya en varias ó y a en el 
precioso grupito, que se c o m p r e n d í a la 
satisfacción que sent ían aquellos seres 
y la que, al igual que nosotros, debiera 
experimentar su culta Directora por el 
é x i t o que alcanzaba. 
D i ó s e principio á la fiesta á la ho-
ra s e ñ a l a d a . Oficiaba el P. A l s i -
n a . Todo era e x p e c t a c i ó n ; m á s si 
grata era la fiesta por lo que represen-
taba, d ió le mayor realce y brillantez las 
personalidades tan conocidas de nues-
tra sociedad por su predi lecc ión por el 
divino arte del canto y de la m ú s i c a ; 
luc ían preciosos los kiries y glorias del 
maestro Pardo y el Credo de Mercadan-
fe, cantados por las s eñor i ta s Clemen-
cia González Moré, Andrea G o n z á l e z 
y Nena Puente; señora María C o r t a v i -
tarte y los señores Maten, Pastor y 
Saurí ; dejó oir su voz la distinguida y 
graciosa señori ta Clemencia Gonzá lez 
Moré en el - 'Ave M a r í a " , de L u z z i , y 
tal parece que el acto la inspirase más , 
no parec ió voz humana, sino divina. 
Tocóle el turno .á su s i m p á t i c a p r i m i -
ta Andrea cantar el Benedictus en el 
solemne acto de tomar la C o m u n i ó n 
las n iñas , y dejó oir su argentina voz, 
reflejando el gusto exquisito y dulce 
que tiene para el canto; concluyendo la 
ilustrada señora María Cortavitarte 
con su hermosa y fresca voz que c a n -
tó el bonito "Crucif ix", de Eaure , con 
el s eñor Maten. 
L a despedida á la Virgen la cantaron 
las n i ñ a s del repetido colegio de '-San 
ta Eduv ig i s" , bajo la d i recc ión de su 
reputado maestro señor don Rafael 
Pastor. 
E l sermón estuvo á cargo del Rector 
de las Escuelas P í a s de Guanabacoa, 
quien con su galana y expresiva p a l a -
bra, predicó una de las oraciones que 
más nos han agradado. 
L a dirección de las voces y orquesta 
estuvo á cargo del ya repetido señor 
Pastor, quien tiene bien sentado su 
nombre como maestro de canto y piano 
para que le encomiemos en estas cuar-
tillas; solo nos congratularnos en felici-
tarle por su nuevo triunfo. 
Y por ú l t imo ser ía faltar á un deber 
de equidad si no e n v i á s e m o s nuestra 
m á s sincera fe l ic i tación á la i lustrada 
Directora del colegio "Santa E d u v i -
gis", señora María Varona Murías de 
la Barrera, por el é x i t o tan brillante 
que ha alcanzado en la fiesta que ha 
celebrado y por el impulso que dá con 
la misma á que brille, en su grado m á s 
elevado, la cultura de esta hermosa tie 
rra de Cuba. 
C R O M DE^OLIClT 
N O T I C S A S V A R I A S . 
E n la calzada del Cerro esquina a la 
Rosa, fueron detenidos ayer al medio 
día por el vigilante número 1.014 los 
blancas Lorenzo Alvaro/, Norey, vecino 
de Peñón 26, y Miguel Cano Rubio, de 
Cerro 711, á causa de haberlos encontra-
do en reyerta, y estar lesionados leve-
mente, necesitando el primero asistencia 
médica. 
Alvarez fué remitido al hospital, y 
Cano al Vivac , ambos á disposición del 
Juzgado Correccional del segunto distri-
to. 
l ia mestiza Dolores Martínez Abren, 
vecina de Prado 85, se presentó ayer en 
la ">? Estación de Policía, manifestando 
que al salir en la maflana de dicho día 
del Juzgado Correccional, donde había 
asistido A un juicio de faltas, juntamente 
con la de su raza Petrona Martínez, íísta 
la insultó y amenazó con cortarle la cara. 
L a acusada no ha sido habida. 
José Hernández , vecino San José n ú -
mero 21, fué asistido en el Centro da So-
corro del segundo distrito, de una herida 
contusa en la cabeza y una contusión en 
la región escapular, cuyas lesiones la su-
frió casualmente al tropezar con un co-
che de plaza. 
Un moreno desconocido se presentó 
ayer en la residencia de doña Filomena 
Saldado de Varona, vecina de San José 
número 25, proponiéndole la venta de 
una cadena con una medalla, diciéndole 
era de oro, y la cual ella aceptó mediante 
la entrega de tres pesos plata. 
Reconocida dicha prenda por un plate-
ro, resultó ser falsa, por cuyo motivo la 
Sra. Delgado, se ha querellado á la poli-
cía contra dicho moreno, por estafa. 
E n la casa número 23% de la calzada 
de Belascoain, domicilio de don J o s é Re-
guelra, ocurrió una alarma de incendio 
motivada por haberse inflamado una bo-
tella con petróleo, con cuyo liquido se 
trataba de encender candela en un fogón. 
L a menor blanca Mercedes López A r -
quitay, vecina de San Rafael número 
132, sufrió quemaduras en la región ab-
dominal, de pronóstico menos-grave, al 
caerle encima un jarro con leche caliente. 
£1 hecho fué casual. 
A l Juzgado correccional se dió cuenta 
con la denuncia presentada por don L u i s 
Diaz Martínez contra don Gabriel V . R o -
dríguez, quien dice le amenazó t i tulán-
dose policía secreta. 
Un perro, propiedad de don José Gó-
mez, vecino de la calzada de Vives nú-
mero 169, acomet ió al blanco Isaac Lea l , 
causándole una herida, por mordedura, 
en el brazo izquierdo. 
E l doctor Ferran se ha hecho cargo de 
la asistencia médica de la menor blanca 
Luz C, Quintana, de tres años, vecina 
de O'Reil ly número 30, que tuvo la des-
gracia de que al bajarse de una cama se 
causó varias heridas leves con los alam-
bres del bastidor. 
Del domicilio de don José Castel, calle 
de Cuba número 43, hurtaron un revól-
ver. Aparece como autor de este hecho 
el blanco Podro Castellanos, que no ha 
sido habido. 
Las pardas Concepción Alexander, ve-
cina de Industria número 3, y Petrona 
Martínez, de Neptuno 10, se han quere-
llado contra una muier de su raza nom-
brada Dolores (a) "Mantequilla," de ha-
berlas insultado, á la primera eu su do-
micilio, y á la segunda al transitar por 
la calle del Prado esquina á V irtudes. 
Policía del Puerto 
P O R I . K S I O X E S 
Esta mafíana el policía del Puerto nú-
mero 7 detuvo al patrón del bote "Ma-
rino" fólio 1502, Ignacio Obies Alonso, 
por haber maltratado de obra en el Mue-
lle de Caballería con una soga de manila 
al blanco José Otero, vecino de Casa 
Planea, causándole lesiones leves, de las 
que fuC' asistido en la casa de Socorro del 
primer distrito. 
E l sargento de guardia sefior Rios le-
vantó acta dando cuenta al Juez corres-
pondiente. 
G A C E T I L L A 
T E A T E O D E G U A N A B A C O A . — A be-
neficio de los n iños huérfanos de San 
Vicente de Paul se e fectuará una gran 
función extraordinaria en el teatro de 
Gunabacoa, antiguo teatro de L a s I l u -
siones, eu la noche del p r ó x i m o do-
mingo. 
E l programa consta de la represen-
tac ión de las zarzuelas Ñifla Pancha y 
Chafeau Margaux y la comedia Sálvese 
el que pueda, desempefiadas por la 
aplaudida Carraita Uiiiz y un grupo de 
j ó v e n e s de la v i l l a que generosamente 
se han prestado, en a tenc ión .al carita-
tivo objeto del e s p e c t á c u l o , á contri-
buir á su mayor lucimiento^. • . 
T a m b i é n figura en el progfcima el 
d ú o de Las trompelilJas, do la zarzuela 
De Madrid á París , por los j ó v e n e s Jor-
ge Hyatt y l^co P é r e z . 
Y otro dúo nnis: el de ''los p a r a -
guas," de E l aflo pasado por agua, que 
interpretarán Carmita Kuiz y jorge 
Hyatt . 
A m e n i z a r á los entreactos la afamada 
estudiantina Ecos de España, que de-
sinteresadamente y solo en gracia del 
mejor é x i t o de la función se ha ofreci-
do á sus organizadores. 
E l e s p e c t á c u l o dará comienzo á las 
ocho y á su t c r m i n a c i ó n ^ i a b r á carros 
para el regreso á la ciudad. 
Bueno nos parece hacer constar que 
el asilo de San Vicente de Paul solo 
cuenta desde hace meses, para sufra-
gar los gastos de alimento, con los do-
nativos de los comerciantes é indus-
triales del Mercado. 
Si el resultado corresponde á las es-
peranzas que todos tienen puestas en la 
función teatral del domingo, ser ía pa-
ra el pueblo de Guanabacoa, pueblo 
caritativo por excelencia, una hermo-
sa obra. 
A r . m s u . — E s noche de gala la de hoy 
en el popular coliseo. 
Esperanza Ir i s , la bella, l a aplaudi-
da actriz que pronto nos dará su adiós , 
por una corta temporada, ofrece esta 
noche su función de gracia con el pro-
grama que pueden ver ustedes en las 
Halianerax. 
U n e s p l é n d i d o é x i t o , como se lo pro-
meten sus grandes s i m p a t í a s entre el 
p ú b l i c o habanero, deseamos á la bene-
ficiada. 
E l teatro e s tá todo vendido. 
E L D E L I R I O . . . — ¡ L o creen ustedes 
exajerado, queridas lectoras! P u e s no 
hay tal, y no rectificamos: el delirio, lo 
increible, lo asombroso, es ni m á s n i 
menos lo que anuncia desde la t r ibu-
na libre del D I A R I O , que se l lama para 
el comercio secc ión de anuncios, la p o -
pular Casa Grande, de los señores I n -
clán. García y C o m p a ñ í a y que desde 
su baluarte de Galiano y San Rafael, 
desaf ía los malos tiempos y sonríe apa-
cible á los buenos. Sí, el delirio, lo 
increible, lo asombroso es lo que reali-
za L a Casa Grande, así en lo que se re-
fiere á la cantidad y bondad de las te-
las, como á la baratura de los precios 
Y la cosa tiene una exp l i cac ión s en -
cil la, lóg ica , contundente: Pepe l u -
cían, el socio gerente de í /a Casa Gran 
de, en su viaje por E u r o p a , h a hecho 
considerables compras para la tempo-
rada de invierno y naturalmente, se 
hace preciso abrirles hueco en los es-
tantes y dejarles sitio de reposo eu los 
almacenes, y es lo que dice Faustino 
Angones:—Esas cosas se hacen sin repa-
rar en los sacrificios. . 
Y de aquí la venta ¡á real! de los 
olanes r iquís imos , que constituyen, por 
su número , grandes fardos, y por su 
calidad y belleza, uua tentac ión para 
los bolsillos. 
E s E L C A L A B A Z A R . — K e i u a inmenso 
entusiasmo para las fiestas que en ho-
nor á la Virgen de Covadonga se cele-
brarán en el pueblo del Calabazar. 
Dichas fiestas se encuentran patroci-
nadas por valiosa representac ión de la 
colonia asturiana y es de esperarse que 
toda ella contribuya á su mayor es-
plendor, pues sabido es qne la m á s pia-
dosa v e n e r a c i ó n sienten los hijos de 
aquella noble tierna por su excelsa Pa-
troua. 
Tendremos al corriente á nuestros 
lectores y especialmente á aquellos á 
quienes directamente interesa que estos 
festejos queden á la altura que merece 
el culto por la milagrosa Virgen de Co-
vadonga. 
M O D A S . — H a n l legado á la l ibrer ía 
de Prado 106, L a Unica, los ú l t i m o s 
cuadernos de las modas francesas, es-
p a ñ o l a s y americanas. 
Entre otras, c u é n t a s e , para citar las 
m á s solicitadas de las damas habane-
ras, L1 Art de la Mode, L e Costume Bo-
yóle, The Delineator, Espejo de la Moda, 
Toilettes y Elite Styles. 
X o falta, como es de suponer, el fla-
mante Bon Ton con sus lujosos figu-
rines. 
Trae la ú l t i m a p a l a b r a de la no-
vedad. 
M E R E C E V I S I T A R S E . — U n derroche 
de gusto y elegancia es hoy d í a L a Ha-
banera, la popular casa que a b r i ó sus 
puertas el s á b a d o en la calle del O b i s -
po. Como y a todo el mundo sabe, se 
trata de la famosa choco la ter ía que 
anuncia su m e r c a n c í a en otro lugar de 
esta ed i c ión y que es ahora de la pro-
piedad de nuestro antiguo amigo don 
R a m ó n Fert iández . 
L a Habanera está repleta de toda c l a -
se de dulces, pastas y confituras, á cual 
m á s delicada y |encerradas en estuches 
preciosos, propios para toda persona de 
gusto que quiera hacer un regalo. 
L a Habanera es hoy d ía el lugar de 
moda y allí se reúnen las familias á to-
mar ricos helados, exquisitos refrescos, 
n é c t a r e s de todas clases y á l a vez vi-
nos y licores. 
L a Habanera se ha abierto con buen 
pie y las familias harán de ella su c asa 
preferida. 
U N O B S E Q U I O . — L o s d u e ñ o s del 
' ' U n i ó n Square Hotel" de Nueva Y o r k , 
nos han obsequiado con un p e q u e ñ o 
folleto que es una " G u í a de Nueva 
Y o r k " , en la cual, como su t í t u l o in-
dica, se hallan muchos detalles concer-
nientes á aquella gran ciudad, acom-
p a ñ a d o de un plano general y diversas 
vistas que le hacen muy interesante. 
Agradecemos el obsequio. 
A L I I A M B R A . — V u e l v e á la escena del 
popular teatro Alhambra, á las ocho, 
la a p l a u d i d í s i m a zarzuela de los h e r -
manos Robreflo, Antes, en y después 
del ,obra cuyos é x i t o s se cuenta por 
representaciones. 
L a tanda de las nueve se cubr irá con 
la zarzuela do Vi l loch E n el paso de la 
Madama,y el juguete cómico Los embus-
tes de Gustavo l l enará la tanda de las 
diez. 
H a n empezado los enzayos de L a 
rumba de lós dioses, zarzuela de V i l l och 
y Mauri con decoraciones del notable 
y sin r iva l escenógrafo don Miguel 
Ar ias . 
Pronto Será su estreno. 
L A NOTA F I N A L . — 
U n enemigo del despilfarro. 
—Hombre, no se te ve por ninguna 
parte. ¿Dónde te metes? 
— E n mi casa. Me cuesta caro el al-
quiler y quiero aprovecharlo. 
ANUNCIOS 
ASOMBROSO DESCUBRIMIENTO. 
Para pegar objetos rotos de porcelana, cris-
tal, loza, barro, madera, etc. etc., garantizan-
do que quedan más fuertes que antes de rom-
perne, se devuelve el dinero si un objeto pega-
do t irándolo contra el suelo, se rompe por la 
pegadura. De vfenta eicluslyamente en la ca-
sa del autor, farmacia R E P U B L I C A N A , Con-
sulado esquina á Colón. Teléfono l.'i?. 
Mediante el env ió de 50 centavos en sellos de 
correo, se remite al campo al que lo pida. 
6927 28t—14J1 
L A H A B A N E R A 
CHOCOLATERIA. CONFITERIA 
DULCES FINOS, HELADOS Y NECTAR 
GASA DE MODA 





D E L 
COMERCIO DE^LA HABANA 
Secciones de F . . i n n o n í a -
S E C R E T A R I A 
Desde esta fecha queda abierta la Matrícula 
de S O L F E O y P I A N O para alumnas y de Sol-
feo, Piano, Gnitarra, Bandurria, Viol ín y Flau-
ta para alumnos. 
Para poder ser alumna de las clases, es ne-
cesario que sea familiar de un socio, quien de-
berá hacer su preRcrntación personal al solici-
tar la matrícula. Todos los socios deberán ex-
hibir el recibo de cuota social al pedir la ex-
pedición de las matrículas . 
Las clases darán comienzo el lunes 10 del mes 
en curso, y las Matrículas se expedirán desde 
hoy en esta Secretarla, del?)-,' á 9 de la noche, 
todos los días laborables. 
Habana 5 de Agosto de 1903.—El Secretario, 
Luis Diaz 7723 5t5-2m8 
SALON DE UIPIA BOTAS 
EL ASEO. o ' n © i i i y 104. 
Por 5 y 6 ote. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diana f i al mes.—Salón espe-
cial para-Señoras.—Una visita al salón, único 
en su clase. C1174 1 J l 
PARA I A S B E L L A S . 
El Néctar Soda obsequiará con 
un precioso objeto á toda Sra. ó 
Srita. que frecuente esta su casa 
durante la primera DECENA de 
AGOSTO. 
S A N BAJBAJBfi N 1. 
5740 éS í 
ÍCONSERVAN Lá VISTA! 
Las P I E D R A S D E L B R A S I L cortadas a! eje 
lí de lí que se venden en 
é t El Almendares" 
Espejuelos y lentes con vidrios blancos y de 
colores desde 50 centavos. 
De oro con piedras del Brasil á C E N T Ü N . 
Idem, idem, relleno idera, idem, á L U l S . 
Gemelos desde $2.50.-Barómetros desde 
—Artículos de Esgrima, Joyería y Optica. 
5 4 , O B I S P O , 5 4 
c 1015 alt 26t-6 Jn 
R O C A 
C O M P O S T E L A 32.—Unica Fábrica de Sus-
pensorios Hig ién icos de Roca con privilegio 
de la Sociedad Económica , Coni[jóstela 32, ca-
sa de Roca. ¡OJO con las falsiticaciones! E n 
Compostela 32 se vende el S U S P E N S O R I O 
ROCA. alt 7529 4-31 
Los mejores y msís baratos B A Ñ O S 
J o s é C u n i l l , s i tuados eu el mejor l u -
g a r de la P l a y a . 
7417 8t28 
GáTICOS DE ANGORA 
los hay de venta muy ünos en Ltaltad n. 1S2. 
7523 7t-31—lm31 
ANTIGUO H O T E L DE FRANCIA 
T E N I E N T E - B E Y 15. 
Se alquilan habitaciones con ó sin comida. 
7tít)4 8-5 
DR. L . O L I V E R A 
tratamiento especial homeopát ico de las en-
fermedades de Señoras, niños, A N E M I A , pe-
cho, e s tómago , urinarias y sifilíticos, nerviosos 
por la hipnosis, consultas G R A T I S . De 12 á 2. 
Tejadillo 11. Te lé fono 566. E n Regla, los lunes, 
miércoles y viernes de 8 á 10 a. m., sn Maceo 
núm. 89. 6279 26-22 J l 
D R . J . A . T H E U O h S . 
E s p e c i a l i s t a en E u í ' e r m e d a é o s clei 
P e c h o v E n f e r m e d a d e s ele los N i ñ o s . 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 á 3. 
7613 26t-3Ag 
R fistairat "EL 26, Lamparilla 26, 
AL LADO D E L BANCO E s r A K O L . 
Reformado completamente, es hoy el restau-
rant de moda donde se dan cita las clases co-
merciales y la Banca.—Grandes y numerosos 
salones, frescos y bien ventilados.—Maarnífico 
comedor, excelentes cocineros, personal esco-
gido, variedad diaria de platos y todo lo nece-
sario para satisfacer el gusto mfts exigente, 
encontrará el pfiblico en " E L O R I E N T E " . — 
Se admiten AUONADOS á P R E C I O S C O N -
V E N C I O N A L E S : y A L A C A R T A , se hace 
D E S C U E N T O por semanas, quincenas 6 meses. 
P A R A C O M E R S A B R O S O Y B A R A T O , 
en " E L OBIJBNTW?, 
L A M P A K I E l ^ A N U M E R O 2 G . 
T E L E F O N O NUM. 763. 
C—1261 alt 13t-15 
M a n i n T 
So rec ib ieron T r u c l i a s del R i o Na-
l ó n . Percebes a l na tura l . Mantequi l la 
A s t u r i a n a . V i c i r a s compuestas, M u e r -
fos, Angulas , Boni to en e s c a b e c h é , ard inas latas de 1 kilo; Higos, P e r a s , 
Melocotones y F r e s a s de Candamo; 
Chorizos especiales y L a L u z de A v i -
les y curados. J a m o n e s avileslnos, L a -
cones de todos precios, Quesos C a b r a -
Ies. S idras de todas marcas á precios 
de a l m a c é n . c l 3 8 1 I t 4 - l m 5 
S E A L Q U I L A N 
frescos y bonitos departamentos del gran edi-
ficio Monte y Belascoain. Informan Monte 2ÍW 
entresuelo. 7644 8t-4 8m-4 
A LOS INDUSTRIALES 
S E A L Q U I L A una gran cas», propia para el 
establecimiento de cualquier industria porque 
asi lo permite su disposición Interior, pues 
consiste en espaciosos salones muy claros y 
ventilados. Se da en preolo proporcionado. 
Puedo verse á todas horas. Informarán en 
Monto 230. 7645 8t5-8m-4 
A f A I S O N D O R E E . — G r a n casa de huéspedes 
•^de Soledad M. de D u r a n d . - E n esta hermo-
sa casa toda de mármol , se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonios 6 personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. T a m -
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esquina a Animas. Teléfono 280. 
7551 4t-l 4m-l 
PENA EN "EL JEREZANA) 1 
V Hote l y R e s t a u r a n t U 
ESTA NOCHE: Cenalasfa la nua por 40 Cts. 
AGOSTO 5 
Pisto á la Jerezana. 
Arroz á la Bayamesa. 
Pescado A la minuta. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 60 centavos con descuento 
d « 1 5 p . 8 - , . 
Oaspacho fresco a todas norM. 
Gran almuerzo para viajeros y cazaáorea $1 plata 
P R A D O 102. Teléfono 556. 
6981 26t-14 4m-19Jl 
D E TODO 
UK" POCO 
NOSTALGIA. 
¡No insistas m á s ! M i corazón gastadOi 
sin fuerzas ya para n i n g ú n combate 
y sólo, triste, moribundo, aislado,, 
ha t iempo que no late. 
¡Déjame! Como ní lu t rago perdido, 
lleno de penas, de dolor transido, 
el mundo c ruza ré de polo á polo, 
sin que me asusten las rugientes olas... 
¡Si aun tengo que gozar, gozaré á solas! 
¡Si tengo que l lorar, l loraré solo! 
.Jesús Guerrero. 
EL NUEVO LOTJYEE 
( I S A E S P E C I A L D E S E Ñ O R A S 
SAN RAFAEL NUM 22.-TELEF0N0 1034. 
Esta casa acaba de recibir un nuevo surtido de Canoiiers, para 
baños de mar y trajes de calle.—Espléndidas remesas de blusas de 
nansú blancas, muy baratas, zayas de piqué, tiras bordadas, encajes 
y aplicaciones de todos precios. 
CONOCIMIENTOS U T I L E S . 
OLOR DE L A P I X T U R A . 
Para hacer desaparecer el olor de la 
pintura se emplea ia mezcla siguiente: 
Agua , 1 l i t ro ; clornrr) de cal, 250 gra-
mos; ácido sulfúr ico, 15 gramos. 
Se rocía por la hab i t ac ión , que se cie-
rra cuidadosamente durante doce horas, 
y de spués se airea perfectamente, en l a 
seguridad de que el olor molesto h a b r á 
desaparecido. 
A M E r a a i a . 
(Por Juan Nadie.) 
^ ^ ^ ^ ^ 
M i Géi Lorenzo M m . 
Con las letras anteriores formar 
nombre y apellidos de una dis t iguida 





(Por Juan de Lanas.) 
LOOTÍO üimicríco. 
(Por Juan Noimporta.) 
1 2 3 4 5 G 7 
4 1 2 4 5 G 
4 5 G 7 3 
3 2 1 2 
G 5 3 
2 5 
4 
Sustituir los nfimoros por letras par^ 
obtener eu cada línea horizontalmente, lo 
siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Pris ión. 
8 Nombre de mujer.-
4 Tiempo de verbo. 













Sust i táyanse las cruces por letras P&fft 
fbrmar en cada l ínea, horizontal y vertP 
calmente? lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Paquete, bulto. 
8 Hedida. | 
4 hombre do mujer. 
0 i-dornar. 
6 Sentido. -1 











ofrece un inmenso surtido de boas de encajes, salidas de teatro de 
gasas de todos colores.—Peinetas, he vi l las, cinturones, cuellos, cor-
Datas de fantasía.—La nota elegante la dá 
E L N U E V O L O U V R E 
con los lindos S a u t o i r s (cadenas con medallas) de las cuales acaba 
de recibir una preciosa colección.—Especialidad en ropa hecha, 
francesa y americana. Ropa blanca interior de todas ciases. 
V é a n s e los COl' i sot íB desde 8 0 cts. á dos centenes. 
vende artículos propios para confeccionar sombreros, al por mayor 
y menor. 
Cnalraío. 
(Por Juan Cualquiera.) X X X X >< X X X X X 
x x x x >; 
X X X X X X X X X K 
Sust i táyanse los signos por letras p a n 
formar eu cada línoa, horizontal y Vertfc 
cálmente, lo que sigue: 
1 Emperador. 
2 Ciudad. 
8 Nombre de mujer, * 
4 Para convenir precios, 
6 L iga de metales. 
Solíiciones. 
A l anagrama anterior: 
D O L O R E S R I V E R A , 
A l jerogfl l ícoanterior: 
R E - S O L - V E R » 
A l rombo anterior: 
R 
S O L 
S A B I 
R O B E R 
L I R l 





SAN RAFAEL 22.-TELEFONO 1034. 
alt l-8o 
A l segundo: 
C 
C A O 
C A S T J| 
O T O 
A 
A l cuadrado anterior: 
P U R A 
U S O S 
R O S A 
A S A N 
hfnfttl y felereotipia del DURJO DE IA ÍUHI% 
